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D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
E L espíritu d© brítMa y de reserva da «osa liberal que no tiene arraigo en el oampo 
d$ nuestro Movimiento. 
Núm> 871.—León miércoles 18 setiembre 
AAo de la Vlotorlft. 
E d i t o n a í 
ara a l a H i s t o r i a 
E l Caudillo ha designado el 
Segundo Consejo Ivacional de 
Faiangó Espaaeia Tradiciona-
lisia y de ías JONS. He aquí 
lw noticia escuela y ancha que 
anoche nos negó llenando de 
gozo üuesi/ro espíritu nacional 
Sindicau&ia. Después do las 
horas duras y gloriosas de la 
guerra, el Caudillo de todos 
los españoles, ei Jeíe Nacio-
nal de la k'a.^ii^e nos abre, 
para proyecUir-ie en el futuro 
imperial de iüspaaa, esta otra 
hoia. ¿ioi-iOaa., ardida y í'ervieu 
te üei ñas ..a »-si» iulransmo, 
que nos lie\a por el limpio ca-
mino üe la HistorÍH, a «a Kevo 
lución y a la iteconstrucción 
Nacional. 
Con ia simple lectura de la 
lista de Consejoro-a que inte-
gran el más alto organismo 
consultivo del nuevo £stadof 
se pcará aprecfcir ei maravido 
RO actarto y la visión política 
del Csudüio. Son de nuevo 
miembros del C;. o-
nal, excelentes ciiuaradats 
figuraban en el tlisuelto y 
han acreditado coñ creces sas 
relevantes condiciones y vv 
magnu ico msLoriai poucieo 
avalado por una conducta in-
teligente, serena y pxouigiosa 
en el servicio de la jfatria. j^us 
encabezan dos nombres pura 
nosotros tan preclaros como 
lo« ae J^iiar trrtno ue Kivera 
y Kamon Serrano Suñer. 
Y at ^ado de sUoafc loa nom* 
bres UM ĴÍÓD inst^u'-s de nue-
vos Cousu^ero^ que han de 
realizar sin duda las giunu-
sas tareas que la unidad, la 
grandeza y ia libertad de la 
Patria exigen, con la devo-
ción y el aruor que han pues-
to hasta ahora en todas sus 
actuaciones ai servicio del 
ideal patrio. 
España va a realizar la Re-
volución que tenía pendiente y; 
que José Antonio pedía. Un 
horizonte de optimismos seña-
la esta hora que nos pona de 
nuevo frente a la Historia. 1C 
un solo grito y una-sola con-
signa brota de todos los la-
bios: 
¡ Franco! ¡ Franco 1 i Fran-
co! 




« N o s o t r o s h e m o s h e c h o u n a 
p r o m e s a ; h e m o s p r o m e t i d o ¡ a 
R e v o l u c i ó n y h a r e m o s 
v o l u c i ó n » . 
í Pontevedra. 1 2 . — A piimtíras 
hoias ae ia tarde liego ei gf-ne-
idusimu ncompauadu del mima 
tro ae ÍViauna üimirante Mora 
nu, jeití ae la Caoa M ü i t a t , ge 
nerai iVioocaiaó, cif i tan general 
de ia reg.oa, goberntiaui ae L é 
Cuiu'm y octeui persunaiiuade». 
A i penetrar en el termmo pro 
yiuciai rué saiuaaau b. t . por ei 
gooeiaaaor y ei aicaidt, que id 
ciicion ia Dienvema^ en uumbre 
de lu ciuaad. A l llegar ei ucua 
raasmio a ta capita-i, el pubücQ 
pruirumpió en imponentes ova-
ciunes y vitorus, nuentraa la -nú 
sic* interpretaoa •&! himno aacio 
Xlui. 
i ú descender el Caudiíio del 
cociie, tué saludado pur toaas las 
autondaats, rcvistanao una bate 
na üe / i r t i i ier ia quo le rmaio ho 
nurea. beguidiimeate se dmgió ai 
PaiaciO provincial, en cuyo bal-
cón puncipai nubo de a»:>omari« 
yepetLoas veces ante e l enimias-
ino del pueblo, pronuncidnao un 
breve discurso, t n ia Diputación, 
le ceiebró una recepción onci^i. 
Hn ei Gobierno civil se ctJlebró 
una comida onciai en honor del 
•Jeie del Hstado. 
Por ia tarde, el Caudillo &e di-
rigió ai puerto de Marín, donde 
€mba;có en ei destructor "Cis-
car", dirigiéndose a Vigo. 
CLAiWOi^O^O R E C I B I -
M I E N T O E N V i G U 
Vigo, 12.—Aunque la nútícíS 
d eia llegada de S. H, el Jeiu del 
Bstado no era conocida. a>penas 
• »e divulgó, toda la ciudad s¿ en 
galano para recibsr dignamente 
al Caudillo, mientras una tnmen 
sa multitud se agoipaba en las 
avenidas del trayecto. En ia ex 
planada se hallaban todas loü 
autoridades civiles, militares y 
del Movimiento, y en la bahía, 
centenares de embarcaciones enga 
lanadas esperaban la llegada del 
.Generalísimo. 
A l iniciarse la maniobra de atra 
W,r", escoltado por el •'Gravina" v 
el "Almirante Valdés", el gt>ntío 
comenzó a aclamar a S. E . , mien-
tras las sirenas de los barcos so-
naban incesantemente. 
A l iniciar la maniobra de atra-
que por el barco que conduela al 
Caudillo, la banda, de música 'ento 
nó el Himno Nacional y ei gentío 
aclamaba a S. É., que vestía uni-
forme de Almiraui.e üe la Armada, 
A l poner pie en el muelle, salu-
dó al Caudillo el alcalde de Vigo, 
que le díó la bienvenida, cumpú-
mentándole acto seguida todas las 
autoridades. Mientras tanto, el pii 
biieo no cesaba de aclamar a Fran 
co y el entusiasmo se desbordó a i 
iniciar el coche la marcha, rom-
pienoo el gentío ei cordón de or-
den público y acercándose ai Jefe 
del Estado, que le rodeó durante el 
trayecto. 
E l Generalísimo fué 'ecibido 
en el Ayuntamiento por la Cor-
porución en pleno. E l Caudillo 
descansó unos momentos en el 
despacito del Alcalde y conversó 
con este sobre diversos problemas 
do la ciudad. Una vez reunidas 
todas las autoridades, el Alcalde 
pronunció breves palabras de sa-
lutación y bienvenida, al que el 
Gtneraiísimo contestó diciendo 
que Vigo vive cara al mar v Es-
paña también ha de v iv i r frente a 
•ese mar que nos ha de traer la 
grandeza. Añadió que ia maravi-
llosa bahía ha de ser uno de los 
pilares que han de conducirnos al 
iiniperio. España no ha de olvidar-
lo ciertamente. 
A continuación tuvo lugar la 
recepción que resultó brillantísi-
ma, desfilando ante el CauJ iüo 
ICH representantes de todos los or-
ganismos de la ciudad. 
Mientras tanto, el publico no 
cesaba de vitorear al Caudillo y 
requerir su presencia. Una vea 
terminada la recepción, ei Jefe 
del Estado se asomó al balcón pa-
ra corresponder a las aclamacio-
nes. 
(Paaa m 1» página sexta). „ | 
Burgos, 12.—Ei Boletín Oficial 
del Estado publicrrá mañana un 
importante d^/eto de la Jefatura 
del Estaao, mmbrando el segun-
do Consejo Nacioral de Falange 
Española Tradiciocalisia* y dt. las 
JONS. 
E l texto de dicha disposición e» 
el siguiente: 
"Disuélto el primer Consejo Na 
cional de Falange Española Tradi j 
cionalista y de las JONS por mjt i 
decr&to del 8 del actual procedo 
ahora constituir el Consejo de la 
Paz, el cual, por r:>2Ón de la gran( 
tarea que ha de ejercer, tanto en 
lo que se refiere a los graves pro-
blemas que la reconstrucción nació 
nal plantea, como en lo concerniea 
te al examen de las leyes políticas 
fundamontales en que se han de 
ordenar las nuevas* instituciones 
del Estado, ha de tener un? c~m 
posición más numerosa que la dis 
puesta en el articulo 31 de los ^Es-
tatutoa, conviniendo a este efecto 
ampliar hasta 100 el número de 
Consejeros a que se refiere el apar 
tado 20 del articuxo 35. 
En virtud de lo expaedio, dis-
pongo: 
Artículo ^primero: E l segundo 
Consejo Macional do «.< aiange Espa 
chía Tradicionahsta y e las TONS 
se constituirá en ia forma previs-
ta en los artículos 34 y 30 de los 
Estatutos aprobados por decreto 
de 31 de julio último, ? udiendo am, 
püarse hasta 100 el numero de 
Consejeros a que se rofiere el 
lovenla miembros 






u d ó n y 
apartado 20 del segundo "3 los el 
tados artículos. 
Artículo secundo: Formarán 
por el momento parte del Consejo 
INacional, las siguientes Jerar-
quías del Estado: 
E l Presidente üel Tribunal Su-
premo de Justicia. 
E l Presidente del Co.isejo de E» 
tado. 
E l Presidente del Jonsejo Supro 
mo de Justicia Militar. 
E i jRector de ia Universidad de 
Maorid. 
i'resjdentede la Comisión G« 
ne>rai de Codificac;ón. 
E i Director del Instituto de Cró 
di cu para la Reconstrucció Nació 
nal. • 
Artícuio 3.°—Conforme al apartado 20 del artículo 36 de 
ios Estatutos, nombro miem&ros del Consejo Naoionai a 
^ D." PILAR PftiíVIO Diá RíVERA Y SAgftLZ DE HEREDIA, 
D. rtAUiOflí 8ls.ftftAtfi} 
I». ¿tfeübTiñí fui*i*0¿ QHAUÜE 
. 0 . PcDRO GAhmktO OSLL CA£T(L.Í.O 
t».ü h s ^ C E D i i S SANZ BACLliLLEH 
i>. ^.uül^E. PHHm 'De. RIVERA Y SAEjNZ C E HÉREDIA, 
U. ALFONSO GARCIA V A L J E C A ^ 
D. JOSE F E L I X DE LEQULÍRICA 
D. ESTEBAN BILBAO EOLIA 
D. JUAN MiiiOíi Y SUERO DIAZ 
D. DEK1ETRIO CARCELLER 
D. MANUEL ALCON Y ViLLALun DMUtft 
D. JOSE ANTONIO GIRON DE VEiJlSCQ 
iD. MANUEL VALDES LARRA ÑA GA 
O. JOSE MARIA ALFARO POLACO 
0 . JESUS RIVERO M EN ESES 
D. MANUEL MORA FIGUEROA 
D. ANTONIO SAGA ROI A RAMO* 
D. JOSE LUNA MELENDEZ 
D. DIONISiO RiDRUEJO JIMENEZ 
D. JUAN YAGÜE BLANCO 
D. JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS 
P . JOSE MARIA AREILZA 
P. PEDRO LAIN ENTRALGO 
P . JOAQUIN BERNAL 
D. SANCHO DAVILA 
P . CARLOS ASENSIO CABANILLA8 
P . ANTONIO TOV&R LLORENTE 
P . RAFAEL GARCIA VALIÑO 
D. ALFONSO DE HOYOS Y SANCHEZ 
D. TOMAS RODRIGUEZ ARE VA LO 
D. ANDRES SALIQUET 
P. JUAN JOSE PRADERA ORTEGA 
D. JULIO MUÑOZ DE AGUILAR 
D. JOSE MARIA PEMAN PEMART1N 
D. JOSE LOPEZ IBOR 
O. JOSE LORENTE SANZ 
P. JOSE ITARTE IRIGARAY 
D. LtiIS SANTA JKAR^A 
D. MANUEL GARCERAN SANCHEZ 
D. RAIMUNDO FERNANDEZ CUESTA 
P. JOAQUIN BALEZTENA 
O . J E S U S SUEVOS FERNANDEZ 
D. JOSE FINAT Y ESCRIBA DE ROMAN! 
) D. JESUS MURO SEVILLA 
D. ANTONIO ARAN DA MATA 
D. JOSE MOSCARDO ITUARTE 
D. SALVADOR MORENO FERNANDEZ 
D. JOAQUIN MIRANDA 
D. ERNESTO JIMENEZ CABALLERO 
p. FIDEL DAVILA ARRONDO 
D. JULIAN PEMARTIN SAN JUAN 
D. EUGENIO MONTES 
D. HIGINIO PARIS EGUILA 
D. JOSE ANTONIO JIMENEZ ARNAU 
D. JOSE MARIA ORIOL URQUIJO 
D. JUAN MANUEL FANJUL 
D. JUAN BEIGBEDER ATÍENZA 
P. EDUARDO D E ROJAS ORDO»E2F 
D. JOSE RíA RIA TA BOA DA LAGO 
D. CARLOS MENDOZA SAENZ 
O. JOSE MARIA VALIENTE SORIANO 
D. RAMON GRANDE TOVAS 
D. FERNANDO DE PINO Y PIMO 
D. MIGUEL MATEU PLAT 
D. ANTONIO ITURMEND1 BAÑALES 
D. JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 
D. LUIS CARREDO BLANCO 
P. JOSE MONASTERIO 1TUARTB 
D. JULIAN SALVADOR DIAZ BENJUMEA 
D. FRANCÍSCO M O ^ N O KERHEHA 
P.-FitW4i«i;i<*UU U.w^o V JUriQAN DE U R f ^ 
D. MANUEL TORkbS LOPtüL 
D. PEDRO GONZALEZ BULNO 
D. JUAN GRANELL PASCUAL 
D. ROMUALDO DE TOLEDO 
P. FRANCISCO 8AEZ DE TAJADA Y OLAZAGJI 
P. ANTONiO COKREA VEGLlSON 
D. LADISLAO LOPEZ MUGURUZA OTAÑO 
D. RAIMUNDO GARCIA Y GARCi/ 
D. LEOPOLDO PANIZO PIQUERO 
D. JOSE YANQUAS MESSIA 
D. AURELIO JOAQU1NET 
D. EDUARDO AUNOS PEREZ 
D. JOSE MARIA MASON SAINZ 
D. MARIANO ROMERO 
D. MANUEL DE GOITIA Y ANGULO y 
D. MARCELINO DE ULIBARRI EGUILA 
Artículo cuarto: Con ios desig-
nados en los artículos anteriores 
y con ios Delegados JSacwmaios 
de ¡Servicios enumerudos en los 
apartados 5 ai Ib del arneulo Jó 
de ios Estatutos, se eon&atiura eu 
la feciia que oportunamente :!>e se-
ñale ei nuevo Consejo iNacional, 
em perjuicio de los uiicrioics 
nombramientos que puedan acor-
darse dentro de Los límites esta-
blecidos por los Estatutos y en 
este Decreto. 
Así lo dispongo por el presen-
te Decreto, dado en Burgos, a 
nueve de septiembre de lüoU. Aüo 
de la Victoria.—Francisco Fran-
co 
Asimismo, son Consejeros los 
Delegados Nacionales reciente-
mente nombrados por el Caudillo, 
y que son: 
D. Kicardo Jiménez Arnau, del 
Servicio del Exterior. 
D. Gerardo Salvador Merino, 
de Sindicatos. 
D. Blas Pérez, de Justicia y De-
recho, 
I i 
D. Jorge Lloverás, de JTesore-
ría y Administración, y 
D. José Autopio Girón, de ex 
combatientes, 
i y aquellos Delegados Nacionales 
, que sucesivamente se nomorou o 
sean confirmados en sus actúale^ 
; cargos. 
¡ i^ueda por tanto constituido el 
i Consejo Nacional de Eaiauge Fs-
I paíiUa Tradicionalista y de las 
• J.O.N-S. por las siguientes jerar-
i qu ías : 
I Presidente, Jefe del Movimion 
i to, nuestro ¿ioritoso L^ud.hu, 
I GentJralÍ5Ímc Franco. 
\ Vicepresidente primero, que 
j lo es el presidente de-la Junta Po 
I litica, excelentisimo señor don 
> R a m ó n Serrano Súñer. 
i Secretario Nacional dei Conse 
¡ j o y del Partido, excelentisiiuo se 
ñor den Joaquín Muñoz Grande 
E l Conseio Nacional queda fot 
modo por las jerarquías que pre-
cfidtn y ios consejeros que nom-
bra el decreto ainteriormentc ^ 
producido. 
íArtícubs de los Estoiut® 
de F. E. t y da les J0N-Sf 
que h e refieran ai Censej^ 
Nacional 
Artículo 38.—Corresponde ai 
Caudillo convocar el Consejo Na 
cional, fijando el orden dei día, 
al cual se a l d r á n cátrictam^nte 
las del'beratiun^s. 
L l Jefe t'ei Movimietifo pre^i 
de ei Consejo. En: caso de ausen 
cia inevitable por enfermedad dei 
mismo y por orden suya, le cen 
voc'Tá y presidirá el presidenta de 
la Junta Política y en su da '^ to 
el vicepresidente de la misma. 
Artículo ^9 .—AKConsejo Na 
cional de falange Española fra 
di;iünalista y de las JONS corres 
pondf c'̂ no ».r. 
' Primero: Las linas pnmordia 
l-S d« la estructura del Müvmnon 
to. 
Segundo; Las líneas primor 
diales de la estructura del hitado 
Tercero: Las normas de -orde 
nación sindical. 
Cuarto: Todas las gtAndes 
cuestiones nacionales que le some 
ta el jbii árA Movimiento. 
Quinto: Las grandes cueitio-
nes de orden internacional. 
El Consejo emitirá consulta 
fciemprc que el jefe del Movunicn 
to lo solicite. 
Artícuio 4 0 . — E l Caudillo de 
Signará secretamente su suetsor, 
el cual seiá proclamado por 
Cense io en vaso de muerte 
Articulo 41 — £1 Conoe ^ 
el 
reunra chigitonamente LOcJíJ, 
los años el dia 1 7 de juno y 
cuantas veces sea convoca de por 
ei Caudillo '. 
En la primera reunión presta-
r á l i túrgicamente el Jete de los 
miembros del. Consejo, el jura*ttén 
to de Falange Española Tra-.i.i-.u-
nalista y de las J.Ü.K-iá., ¿o t Es-
¡paña, ante Cristo y los Sabios 
Evangelios. 
Artículo 42,—Todos ios miem-
bros del Consejo serán convoca-
d'js por escrito con diez días de 
ai-licipaeión, con el f in de que pus 
dan conocer los asuntos conteni-
dos en el orden del día y orono-
uer nuevos temas por escrito. Sin 
embargo, siempre que el Can i i l lo 
lo crea conveniente, la conmina-
toria pedrá ser inmediata. ' 
F O T la Patri 
y la Jusiisli 
1̂  H © • Jifliércotes, 18 ¿le feftptfwbré 19391̂  
4 
Nos d i c e e l Presidente 
d e l a D i p u t a c i ó n 
i La próxima 
I de una línea ares.-Un 
acuerdo interesa; 
F r e o i o s d e l a 
l e c h e e n p o l v o 
I L a Delegación Provincial de la 
jCornisaría General de Abasteci-
jnientos y transportes nos remite 
¡la siguiente nota: 
Para general conocimiento so 
jhace saber que los precios que han 
jde regir para la venta de la leche 
ien polvo, a partir de la fecha d© 
:9a publicación de esta orden, son 
Jos siguientes i 
Leche entera con un 28 por 100 
íáe grasas a 8 pesetas kilo, 
f. Leche semi-descremada, con un 
82 por 10O grasa, 7,50. 
!\ Leche descremada, 6,25, 
f Los establecimientos que se de-
IBiquen a la venta de este producto 
íicuidarán que al lado de sus mués 
{ftras figure un cartel en sitio visi 
¡Jble en el que se indicará la calidad 
jtíe la leche que se expende así co 
jno el tanto por ciento de grasas 
jque contiene y su precio de venta. 
!; En cuanto a la leche descrema 
ida deberá figurar eñ grandes car 
íceles la siguiente inscripción: "No 
iJUtil para alimentación infantil", 
i Los contraventores de estas dis 
*osicicnes serán severamente san 
íeionado». 
F León, 11 de septiembre de 1939 
Ülño de la Vctoria.—El Delefi^do, 
Jjuan Naranjo. 
i 
E l e l g w p o e s c o l a r 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
m e Cons t i uaocnes y 
s « N u e v a 
A p a r c a d o 3 6 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
r a c i o M e e 
E s p a ñ a » ^ 
E O N -
ifiS 
Se convoca a los niños de este 
ferupo escolar "Ponce de León" pa 
pa que ^sista a una misa de comu 
Rnión, que tendrá lugar el día ca-\ 
ítorce del actual, a las nueve de la. 
•anañana, en la iglesia de Santa 
far iña . 
; Con esto quedan inauguradas 
Has tareas del curso escolar. 
i? Cúmplese mañana, día catorce 
í'de septiembre, el primer aniversa 
.rio de ia muerte ocurrida en ¿an 
jíteba^tián del Excmo. .señer don 
¡íáanuei Gai-cia Prieto, Marqués de 
Albucemas (q. e. p. d . ) . , 
.' No han pasado tantos años des 
:de que el finado tuvo en «us ma 
¡DOS los destinos de España, ni a 
¡¡posar de los transcendentales su-
¡cesos ocurridos ha podido borrarse 
;la actuación del señor García Prie 
Jito para que intentemos ^recordar 
"Bu figura. 
Sea cualquiera el fallo de la 
illistcria sobre ella en la intención 
tpoiítica y en el talento en ejecutar 
(la y cualquiera la tierra del olvido 
fTque sobre ella caga, todos rc^ono-
; cen al finado marqués una senci-
¡llez y bondad caballerosa, que le 
hace digno de todos los respetos. 
Con estos sentimientos partici-
pamos en el dolor de su familia en 
esta fecha de tan triste recuerda 
para ella. 
1 Para el alma del finado, nues-
j t ra humilde oración al Todopodg-
aroso, • / 
L a benemérita e insigne Orden 
Agustiniana no podía por menos 
de pagar su tributo de sangre y 
martirio en la horrenda persecu-
són desatada por la 'oescia roja. 
Y no podían menos tampoco los. 
hijos de San Agustín de entregar 
BUS vidas generosas en los cam-
pos de batalla, obediente ai llama 
miento de la Patria. 
Así, entre aseinadds por los si-
carios de la revolución y caídos 
en la defensa de España "doscien 
tos diecisiete" religiosos agusti-
nos dieron sus vidas en aras de 
los sublimes ideales de la Religión 
.Católica y España. 
E l día dieciséis de este mes, en 
la bella iglesia de San Manuel y 
San Benito, de Madrid, en la que, 
por citerto, se venera la sagrada 
imagen de Nuestra Señora del Ca 
PRONTO... 
mino de León, se celebrará un so 
lemnísimo funeral, a las once de 
la mañana. 
La oración fúnebre se halla a 
\cargo del insigne agustino Padre 
Bruno Ibeas. 
Nos asociamos a los sentimien-
to de la gran familia agustiniana 
en la solemne y emotiva, conme-
moración. 
M U T I L A D O S 
Brazos y pi-erna-s artificiaLes arliculadois, úlUmos raodelois 
importados de Alfemania y otros construidos an nue>stro's ta-
lleras, aparatos correctores, corsés, fajas para estómago y 
vientre oaído^ ¡vendas y medias para vark>eis. , 
H E R N I A B O S 
En el día de ayer han sido asís 
tidos los siguientes casos en este 
centí-o benéfico. 
Aurora Fidalgo, de 35 años, sol 
tera, que fué curada de una heri-
da irregular inciso contusa, en la 
región frontal y contusiones en 
hombro derecho, producidas por 
atropsilo de un coche, cuando ca-
minaba sobre una caballería. 
Pasó a su domieñio, en Azadi-
nos. 
También fué asistida Carmina 
Fito Rodríguez, de 6 iños, a la 
cual se la aprecia en la JIUCOŜ  
nasal que la produjo herrnorragia 
y la falta de los dos incisivos su-
periores, producidas por una mu-
jer con una piedra. Leve. 
Pasó a su domicilio, callejón de 
la Avenida P. Isla, número 11. 
Ni ofrecemos imposibles, ni pretendiemos curar do incura-
ble. Nuestros aparato®, modelo de téonioa, construídots exclu-
sivamente para cada caso, son la única esperanza y garant ía 
del herniado. Con «1 nuevo método alemán IOHA ligero, su-
mamente adaptable, suave, cómodo y 'de fijeza aibsoluta, ga-
rantizamos la contención y 'reduotíión die la hiernia, por volu-
minosa, antigua o rebelde que sea. 
Para encangos y <ietalles, visitar ai ««spjeoiaHsta-deiegado 
d^ INDUSTRIA ORTOPEDICA HlSPANO-ALEMANA «n: 
LEON—Sábado, 16 d'e Septiembre, de 9 a 1 .—HOTEL OLI-
DEN. 
ASTORGA.—Viíerntes, ,15 steptiembr-e, de 9 a 1.—GRAN HO-
TEL MODERNO. — 
La Vccilla.—Domingo, 17 septiembre, de 9 a l.i—¡PONDA 
PRIETO HERMANOS. 
RIAÑO—Lunes, 18 septiembre, de 9 a 1.—PONDA EL MO-
DERNO. 
D^ctor-constructop aíemán de Munich, D. Juan Hollederep. 
CaJ!e Pignatelll, 3 y 5. Teléfono 37-93. Apartado 137, 1 * 
E l camarada Raimundo Rodrí 
guez del Valle, presidente de U 
excelentísima Diputación P r o 
vincial, nos recibió ayer mañana 
en su despacho del Palacio do los 
Guzmanes, para manifestarnos 
que había recibido un atento co 
municado de la Compañía de 
Ttransportes aéreos "Iberia", en 
el que se anuncia eJ pronto fun 
cionarniento de la línea aéreít Ma 
dríd Galicia, con escala en León'. 
También nos comunicó que la 
Gestora había acordado acoger 
con toda la simpada que se me 
rece la idea de la DiputacióT. de 
Madrid de que todas las Diputa 
ciones de España se dirijan a los 
Ayuntamientos de Su provincia 
respectiva a fin de que tomen es 
tos el acuerdo de no consumir ni 
artículos ni mercancías que no 
sean de fabricación nacional, sal 
vo órdenes en contrario del Go 
b íemo Nacional, para el dcsarro 
lio de la política arancelaria o ín 
temacíonal del Estado. 
U N A R T I S T I C O BOCE X O 
En ei despacho de nuestro ca 
marad» pudimos apreciar un ar 
tístico y acertadísimo boceto, sím 
bólico de las "aluches" celebra 
das el domingo en Mansilla y qutí 
le regaló el escultor madnlerio y 
hoy casi leonés, don Víctor N . 
de los Ríos, casado con uua dis 
t ínguida dc-ima leonesa. 
Esta obra, que por cierto está 
hecha con arcilla de Mans iüa de 
las Muías, que a»l parecer es mme 
jorajble paral estos trabajoj, ca 
racteriza como de primeríóima fi 
la a su a?utor, puesto que es una 
exacta reproducción de una fase 
de este deporte tan nuestro, a pe 
sar de que era la primera vez que 
presenciaba el autor. 
m 
Este magnífico boceto lleva el 
siguiente lema: "Más vale rnaña 
que fuerza, y representa ai lucha 
dor alemán que el domingo fué 
vencido por un rapa<z del país en 
poquísimos instantes, en un mo 
mentó de su actuación con su ven 
ceder. 
J U Z G A D O M U N I C I P A L 
Se celebró ayer en este JuzgL 
do un juicio de faltas contra M a 
ría González Meana, de 4 2 años 
de edad, que vive en la- calle de 
L a Presa, acusada de hurtar ro 
pa y documentos a su pupila So 
íedad Con Verdiales, de 2 5 años 
de edad. 
Fué condenada la Mar ía a 15 
días de arresto, ai pago de las eos 
tas y al de 5 0 pesetas de mdemni 
zación a la perjudicada. 
Auxilio Spoiál 
Se ruega a la señorita- Alicia 
Blanco Ordás pase por estas ofici 
ñas de Auxilio Social, para asun-
tos relacionados con él Servicio 
Social de la Muje'r. 
v E l teniente provisional del Regi 
miento de Infantería de Zaragoza 
número 30 don Ramón Pérez Aloi? 
so, que se encuentra disfrutando 
permiso en esta plaza, deberá 
efectuar con urgencia su presenta 
eión en el Negociado Primero de 
- Hobiemo Militar. 
n u n c i o s 
Nacimientos.— María dei Car 
men Soto González, hija de Je 
sús y de Rosalía, que vivea en 
l a calle del Barrio, 1 3 . 
Defunciones.— A t ü a n o C¿>mpz 
Ordóñez , da 2 7 años ¿e edad.. 
3 
C o m e r c i a ! I n d u s t r i a ! P a l l a r é , 
Garage y Talleres con personal especiaLzado en 
la reparación de automóviles.—Soldadura autó-
gena.—Carga baterías.—Recauchutado.—Lubníi-
cantes. neumáticos, accesorios de automóvil 
.oncesionano oficial 
PADRE ISLA, 19 
yilXAFRANCA S 
L E O N 
Neumáticos = Lubrificantes = Acceso] 
Bicicletas = Rscauchutados = Electnci-; 
103. 
Avenida Padra Isla, 29 
- L E O N — 
E l artículo 6,° dei Decreto do 
16 de mayo de 1SS9 deterrüina 
que las lümpresas y Patrones es-
t án obligaaos a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tiguran en* 
esta lección, antes de insenar ei 
anuncio, acudieron a iicna Oiici-
na, donde no existen inscriptos 
dispoaibies del oficio iiie intere" 
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en ia extaaa Oí i ciña ue 
Colocación, conforme previene el 
Uecreto úe 14 de uctubre ae 
1S¿8, el que asimismo áetermiua 
que el incumplimiento de taies 
obligaciones se corrige con mul-
tas de &Ü a 500 pesetas." 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 275 pese-
tas mensuaie:-.. carretera Trena-
jo, cerca Crucero, se venrle. in -
formes, Estanco San MarceJo. 
B. 1415 
CASETA propia para eburrena, 
se vende. Informes: Conde Ko-
boliedo, o, Panadería. E-1922 
BOCOYES - para vendimia, bara-
tos, se venden. Bode-gas Canse-
co, Carretera Zamora. E.loSO 
SE VENDE coche "Fiat" cuatro 
puertas, cerrado, a toda prueba, 
cuatro asientos, 8 HP. Razón, 
Plegaria, 7. Comercio, Daniel 
Guerrero. 
VENDO cuatro aventadoras oca- ¡ 
eión, dos marca Ajuria. Una se j 
leccionadora motor Lister, 2 HP 
"Prensa de uva y dos husillos. | 
Kazón, Antonio G. Quintero, A l j 
cazar de "Polodo, número 6 (an [ 
tes Sierra Pamblev) León 
E-1.535 
SE VENDE un molino harinero, 
con central eléctrica para el pue 
blo y sierra circular, de made-
I ras, abundante agua todo el 
año. Informes en esta Adminis-
tración. , E—1536 
BADIO aparato tres ondas, últi-
mo modelo, vende particular, 
l lazcu: Cervantes,-núiii. 9, 4 a 
3 tarde. E-Í .M0 
FUKGONETA Chevrolet en per-
fecto uso, capas para 500 kilos, 
se vende, informes; Bar Po-
rras. K-1.5G9 
CANTINA y casa comidas, se 
traspasa. Para tratar; José 
García Kobles, Serradores, 1. 
l i eóa ^-1.569 
SE V E N D E N dos casas juntas, ! 
en el sitio más céntrico de 
l.eón, - rentan 18.ÜÜÜ pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
ijristración. t E-1.543 
SE-DESEA ama, para criar en 
crasa de los padres, llazóii: Ge-
neralísimo Franco, 10, 3.'. « 
E-1.547 
SE VENDE automóvil "Renault" 
en marcha, 8 H.P. en buen uso. 
Eazóu: Alejandro Fernández. 
Matanaz de los Oteros. E-1.549 
COMPRO botellas vacías de Anís 
Castellana. Pago buenos pre-
cios. Ofertas: J. Cebrián Cha-
let de Polo, Teléfono 1527. 
E-1.541 
SE COMPRAN dos transfo.ina-
doi es, una de 15 K.W. y . i ro 
de 20 K W . para corriente al-
terna trifásica 50 períodos 220 
vcliios en baja y 3.000 a 6.000 
en aita tensión, preferible en 
baño de aceite y provisto de 
conmutador de tensión. D i i i -
ffii.se, M. V. Apartado 105. Co-
muña. E-1.552 
SE P E N D E N 1 5 0 vigas de ála-
mo, en " San MgiuelMei V a l k 
% (Zstfnoia). R a z ó n : Melchor 
Alonso. E. 1 5 5 5 
V l i N D O magnífico equipo do 
amplifücación, 20-50 watios; 
Marca Philips, peifocto astado, 
Cervantes, 9 . Apartado 3 4 . 
León. E. 1 5 5 6 
SE V E N D E N deis mutores de 
g^s pobre, de 5 0 HP., y dos 
gasógenos capaces para alimen-
tar dichos motores. Informes: 
Anastasio Ortiz, Valencia de 
Don Juan. E 1 5 5 7 
CAFE, se traspasa por enferme-
dad de su dueño, en el mejor 
sitio de León. Informes: Agen-
" cía Cantalapiedr». 
COMEDOR semi-nuevo, se vende. 
1 Hospicio, 8, 3.° derecha. Para 
verlo, de 4 a 6 tarde. E-J.570 
i l A T R I M O Ñ i q extranjero, de-
sea habitación amueblada, de-
recho cocina, alrededor eade 
Generalísimo Franco. lnfornit:s 
en esta Administración. 
E-l.r,63 
SB VENDE paja trillada. Rnrón : 
I Mente de San Isidro. E ^.506, 
MUEBLES. Véndese buen juego 
habitación, seminuovo; dos ca-
mas, medita y armario lunas. 
Generalísimo Fraaco, Oí cuar-
to. E-1S58 
SE DESEA ama ¡para criar c-n ea-
sa de los padres. Razón: Mar-
ciano Barreñada , Fresno ie la 
Vega. E-l.oOl 
SE VENDE una máquina "Síu-
ger", semi-nueva de zapatero, y 
herramientas precias vlel ofi-
cio. Informes en efita Adminis-
tración. E-1>Í>66 
Compañía de Seguros necesita 
agente para León y su partido a 
sueldo o a comisión. 
Dirigirse con informes al sub-
director Gonzalo Ferrero Gonzá-
lez, en La Bañeza, apartado 28. 
nai este centro cnciai . t- w i ' 
puestos en conocimiento de* >̂  • 
tóridad los Siguientes casos ocurri : 
dos t'U nüestra capital: 
Comparecen Benigno Fidalgo). 
Uanos, de o'ó años, casado, <:J- , 
I)endiente de comercio y vecino de .. 
Villabalter, manifestando q u e 
aproximadamente hacia las ocba , 
del día de ayer, viniendo su herma ^ 
na Aurora, vecina ae Azadinos, T 
en dirección a Ijeón, y en una ca-. í 
baliería, tran&portanao leche, al >, 
pasar por ei puente de San Mar-
cos, fué alcanzada por un coche 
ómnibus, causándole heridas en • 
distintas partes dél cuerpo. 
rae ia caballoría quedó medio 
m u e r t a en el suelo. Que ignora la | 
matrícula así como la f ir-ación del . 
conductor. • "; 
Presenta vanos tasugo^. • 
So siguen los trámites —or 
X X X 
También comparece Prcc^ i a \ 
Vega Pérez, de bü años, cásala y ' 
vecina cíe esta capital, denuncian-
do a María tierrero Dubán, de 1 9 ' 
años, y a Victoria Escudoro Lo-
zano, de 15 años, las cuales ie ro 
barón de un tendal a orillas del 
rio, cuatro sábanas y varias ropas 
blancas, valoradas en 200 pesetas. 
Las denunciadas declararon que 
ciertamente habían robado la ropa 
pero que se la devolverían inmedia 
tamente, a lo que contestó la de-
nunciante que habían de devolver 
sela en la propia Comh^ría, y ella 
ha sido la causa de la compare-
cencifeu 
| ENIBUTÍDCio LOS MK-JOSES 
TRO BAJO DEL Y*mttO (LEON). TELEFONO 11S3 
MATEMaTICÁS 
Escuelas de Ingenieros, Academias Militares, Marina y 
Carreras Universitarias 
Academia. Plaza de San Marcelo, 9, 2.° derecha. 
Garaae 
L O N 
Se han recibido los últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. • 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N G ) 1621 
1» «c «epfft'ni^ir 1939 
I 
I n i e r e s a n t i s i m a d i s p o s i c m n 
Tdos los intiresiidoi eü (ti propíidad 
iftlttliebli, SIRAN PARTÍC PíS EN lOÍ DI ÑÔ  DE GUERRA 
e ic o * 
I Purque de PUt^móviUs 
^ i l 's.* REGION 1 A E R E A (Cantiv 
brico) — i . ' B R I G A D A DEL' 
A I R E 
—El problema ái. la reconat/uí-
ion de los daños causado» j&r 
ia guerra y por la devasiacián 
narxista, ba venido pii&Ku 
oando constantemente al Qpbicr 
10 que acometió y t ra tó de. íesol 
• er en distintas disposicioaés va 
ios de los aspectos que presentan 
SÍQ aludir a medidas de índoic 
nás general aunque íntimamente 
tular del d-erecho real de garantía 
la proporción que resulte en po 
estar incluidas en los planos de 
i urbanización aun no aprobados 
i podrán acogerse a los beneficios i 
; de la presente ley siempre que lo 1 - n reIaci0tl el va:lor de los da 
• hagan en un plazo igual, conta * n05 con €l de h ^ 
I : d o / Partir de aquella aprobación 
i.i Articulo tercero: En todos los 
; prestamos constituidos sobre las 
i fincas a que se refieren los artícu 
los anteriores, se entenderá 
elacionadas con esta cuestión, el : rrogado el vencimiento de la deu 
omento dd crédito y de la dispp | da. pago de anualidades y deven 
go de intereses, por un plazo 
igual al comprendido, entre el 18 
julio de 1 9 3 6 y la fecha-en 
'-v: termine la reconstrucción. 
1 i.ventras dura esta última, se 
tenderá en suspenso el creaito. 
. .¡:Ai;tículo cuarto: En los inmue 
bies que respondan de préstamos 
.0 •'estén gravados con hipotecas y 
otros derechos reales, el costo de 
la, reconstrucción se repartirá pro 
por^órialme^te , entre, los resp^c 
iivos. derechos, e. intereses, que cji 
,da ,unp tengai sobre, el inmueble, 
'fomándose como base para el t i 
ubilidad del dinero han lian sí-
Jo atendidos por la creación' del 
i nstituto de Crédito para ia Rv' 
onstrucción Nacional, cuyo Re 
^lamento fué 'aprobado en 1 7 d< 
íuiio último, ' : : ' 
El- Gobierno den» en estudio 
tras dificultades que se plantean 
n relación a la mano de obra / 
1 la escasez de imáterial. Hoy- so 
: frecé una s¿ne de importantes 
:ímulos a los propietarios1 ciarh-
ificados por h1 guerra.Opa ra ^ 
. construcción : de inmuebles, cun 
) que,' al propio tiempo q-de,! sjs 
; onc de nuevo en anovímkñto 
na parte importante de riqueza 
; acional 'destruida, se resuelve 
; ii problema urgente de paró. 
Mas no es sólo esto; un seátí-
Í'O de justicia distributiva entre 
>s distintos sectores de la •eceno 
¡ía española que el nuevo Ehtado 
• el Movimiento sienten, unpo 
0 la obligación de hacer paitíci 
; í's en los daños de la guerra a to 
• r>s los interesados en la propie 
« id inmueble, y precisamente -en 
roporción de sus respectivas par 
; cipaciones. 
En su virtud, dispongo: 
Artículo primero: Podrán acó 
r irse a los beneficios de la presen 
ley los propietarios de' firícas 
: ibanas dañadas por la guerra que 
is reconstruyan, dando coriiien 
' o a las obras en un plazo máxi 
: 10 de tres meses, contados a par 
r de Ja fecha ¿le publicación de 
1 misma en el "Boletín Oficial'' 
• ; I Estado. 
Artículo segundo: Los propio 
' >ríos que no puedan acomoter 
'. i reconstrucción de sus fincas 
1" ^ntro de los tres tmeses a que se-
•fiere 'al artículo anterior por es 
GO UOIEOA 
P A ft T O S 
' y enfermedades de ia mujer 
Cbnsulta de 12 a*2 y de 4 a 6. 
Pamíro Baibuena, 11, 2.° Izqda. 
Artículo quinto: - Cuando ios 
titulares de los créditos garantí 
zados por el inmueble o sobre 
los derechos que les graven sobre 
el mismo, no se hallaren en sitúa 
ción de participar en la recons 
trucción del mismo en la forma 
'que $e determina en e l artículo an 
tenor, los créditos o derechos res 
pectivos, serán reducidos en la 
proporción que' resulte de poner 
en relación el valor de los daños 
con el valor de las cifras. 
Artícuo sexto: Para la valo 
ración de los distintos derechas 
reales, cuando existan, se aplica 
rán las normas del artículo , ^6 
•del Reglamento del Impuestó^de 
derechos reales. Para la valofa 
ción de los daños se estará a^lo 
.que resulte dei expediente de. re 
construcción instruido por la*sOi 
reción .General de Regiones '©e 
vastadas, en el que serán parte 
:,1OSL titulares del que se trate. 
Artículo séptimo: U n a á j y e z 
firme la valoración a que se re 
fiere .el artículo anterior, el j r o 
AVISO 
Procedentes de requisas aficia* 
les, y a disposoción de quienes 
acrediten ser sus legítimos pro-
pietarios, se encuentran apartados 
en nuestros parques de Automo 
viles los vehículos siguientes: 
A P A R T A D O S E N E L P A R -
Q U E D E A U T O M O V I L E S 
D E L A P R I M E R A B R I G A D A 
D E L A I R E E N V A L L A D O L I D 
Turismo Ford, 8 cilindros, 4 
puertas, motor número 1 1 2 8 3 . 
Turismo Fiat-Balilla, 4 cilin" 
dros, 2 puertas, sin número de 
motor n i de chassís. 
Turismo Citroen, 4 cüiadros, 
4 puestas, tipo C"4G. número 
Turismo Chevrolet, matrícula 
C A - 7 4 1 4 . 
Motor acorazado serie 1 0 3 nú 
mero 7 1 2 6 , doble encendido. 
Turismo Opel, matrícula SS-
9 2 9 1 . 
Turismo Chevrolet, matrícula 
C A - 4 7 1 4 . 
Furgón REO, Speed Wagón 
6 cilindros, sin número de mo-
tor. 
A P A R T A D O S E N E L AERO-
D R O M O D E - V I L L A N U E V A 
Turismo Opel, 6 cilindros^ 4 
puertas, tipo 2 0 1 0 3 . motor nú-
mero 4 2 3 9 5 . carrocería 2 0 8 9 
pintado en negro de fábrica. 
Turismo Morris, 4 cilindros, 
2 puertas, tipo M - 8 . motor nú-
mero 8 2 3 - 9 6 3 , carrocería 9 6 4 5 0 
pintado tn azul verde claro. 
Los precios de 
avena y paja 
la ctbsda, 
E l Servicio Agronómico Nacio-
nal, Sección de León, nos envía 
las notas siguientes: 
Habiendo señalado la direc-
ción genér01 1- Agricultura los 
precia- hfi. han de re-
gir para la - V avena y paja, 
durante la campaña de 1939-40, a 
continuación se üi jan en el si-
guiente cuadro, donde aparecen 
j con el aumento que para las me-
j ses que se indican determina la 
j Orden del Ministerio de Agricul-
1 tura de fecha 5 de agosto último. 
I Estos precios se entiende que han 
de ser para ^mercancía, sana y, 
limpia entregado por el produc-
tor, a granel en sus locales, o en 
el mercado habitual má,s próxi-
mo, a elección del vendedor. 
La variedad de( cebada titula-
da "íremesina" que suele ser más 
apta para algún f in industrial, 
tendrá un sobreprecio de tres pe-
setas por Qm.? del que sé exnresa 
en el cuadro que se inserta: * 
Agosto de 1939: Cebada, 48^50 
pesetas Qm.; avena. 45.00: r 
7,25. 
Septiembre: 49,10, 45,60, 7.35, 
Octubre: 49,70, 46,20,'7.45 ' 
Noviembre i 50,20, 46,70/ 7,53. 
Diciembre: 50,70, 47,20, 7,61, 
".Enero de 1940: 51,10, 47,60. 
7,67. 
Febrero: 51,50, 48.00, 7,73. 
Marzo: 51,80, 48.30, 7,77. 
A b r ü : 52,10, 48,60, 7,81.' ' 
Mayo: 52,30, 48,80, 7,33. 
Junio: 52.50, 49,00, 7,85. 
1 
froj» nados d 
clcsdc la estación iná^ próxima de 
las cit-adas. 
^ f l ^ S T u S f ^ l A P A R T A D O S E H ^ L . A E R G -
laT carga, en la medida prevista 
en el artículo sexto. 
S 
C l O U S M O 
R A D I O 
E L E C T E I C I D A D 









Artículo octavo: No serán 
exigibles las cuotas tributarias no 
satisfechas de todas las contribu 
clones, impuestos y arbitrios clel 
Estado, Provincia y Municipio, 
qu0'i-écaigan sobre las fincas'cbm1 
prettidídas .entre el 1 8 de ju l id del 
. 1 9 5 6 y el 3 1 de mazo de 1 9 3 9 ' ' . 
Artículo noveno: Los prapie 
tarios de fincas urbanas dañadas 
por/ila guetra, que pudiend,^ acó 
gerse » ios beneficios de la ^Pf® 
senfj9r4ey no lo hagan, no podtán 
tampoco en su día participár en 
las indemnizaciones que cl^Bera 
do lasuerde conceder. 
Así lo dispongo por la presen 
te Ley, dada en Burgos, a O de 
septiembre d© 1 9 3 9 . Año '¡de la* 
Victoria.—FRANCISCO F R A N 
co:!: ' : ' 
DORADA 
D R O M O D E L E O N 
Turismo Ford, matrícula S 
4 5 5 1 . , „ 
Turismo Ford, matrícula M -
5 3 0 3 7 - , , T ^ 
Turismo Ford,. matricula L O 
Í 2 0 4 8 . 
Turismo Ford, matrícul'i R" 
m w . 0. 
Médico-Tisiólogo 
Especialista en enfenuccíades del 
PULMON y CORAZON ^ 
RAYOS X 
Consulta de 10 a i y de S a 5. 
Ordoño I I , 4, 2.° 
Teléfü(no 1354. 
En cumplimiento de lo precep-
tuado en la Orden Ministerial del 
Departamento de Agricultura de j ' \[Para'.partitlás'..jrifiBV.iores .".dc 10 
2 de agosto (B. O, del 5 de ages- i toneladas W podrá . ̂ arga.r '••0,50 
to) losJprecicB que han de regir | pestas por Qmven qóncepto "de bé-
en la presente-campaña paca los , iieficío, i^ticjipp.s;i.;g|tótos de. ges-
tión-y., váriós del.detaÜisíá.. 
' i A R l V A 
DE MADRID 
¡ESTA MEJOR QUE A N T E S I 
Despoch§:BAR MODIRN0en el Eipoiéa 
m 
abonos nitrogenados de importa-
ción, serán los siguientes: 
León; Sulfato amónico, ü7,65 
pesetás Qm.; Nitrato de Chile, 
37,60; Nitrato de Cal, 37,60. 
Sahagún : 38^10, 38,05,. 3S.05. 
Astorga 5 38,03, 37,98, 37,98., 
Ponferrada: 38,45, 38,40, 38,40. 
Valencia de Don Juan: 38,15, 
38,10, 38,10. . 
Villaíranca del Bierzo, 38,57, 
38,52, 38,52;; 
La Bañeza :38,40, 38,35^38,35. 
La Vecilla: 37;88, 37,83, 37.83. 
La Robla: 37,50, 37,45, 37,45. 
Cistierna: 38,35, 38,30, 38.30. 
Estos precios son para mercanr-
cías puestas en el almacén del 
vendedor, para 100 kilos peso 
bruto por neto, envasado en sa-
cos, pago al contado y partidas 
de 10 toneladas en adelante. 
Para los almacenistas emplaza-
dos en pueblos donde no haya es-
tación del f. c. se admite nn re-
cargo1 sobre los (precios anteriores 
igual al valor del porte carretero 
_ .detaUisí,
' Se pei-eibiráiT'jé.QÍnp ^ecaigos y 
concederán iBi^<a;miMica^ib^iei 
los habituales seguii' consumo, así 
como poi; entrega sobré' abhócén 
de origen ep su ^aso.,. 
. Éstos precios se pondrán en v i -
gor desde la feclia de su publica' 
ción en el B. O. de la próvincia, y 
se sancionará con eL mayor rigor 
cualquier infracción: cometida res 
pecto a ellos. . 
León, 9 de septiémbre de 1939, 
Año de la Victoria.—Í¡1 Ingenie-
ro Jefe, Isidro Liíz. 
De 1 a 3 de l a tarde: 
SR/ MÁGDÁLEKQ, Ca!^ de 
la Rúa. 
SR. ALONSO BüRON, Ordeño 
I L ^ i ' ' : 
Tumo dé noche. ' 
S E . GBANIZO, Avda. de Re-
ma. 
¡ C O Ñ A C * * • . 
" L A R l V A " 
Hu 
A S H L 
m i n a 
Academia COS I 
Visite la Exposición Despacho 
PLANTAS Y FLORES 
S A B A D E L L 
HA ABIERTO AL PÚBLICO EM 
O R D O Ñ O I I , 16 
J U N T O A L A P E S S A D I R I A P E D I O S A 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a i l c d e S a n t a N o n í a • C a s a S o f o - T e L 1 9 1 8 
G e s t i o n a t o d a c l a s e d e a s u n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a « A g e n c i a d e N e g o c i o s » e n 
E s p a ñ a y e n e l E x t r a n j e r o . 
C e r t i f i c a d o s d e P e n a l e s - L i c e n c i a s d e C a z a y P e s c a 
O t r o s m u c h o s a s u n t o s . — P r o n t i t u d . — E c o n o m í a 
C o m p r a - V e n t a , H i p o t e c a y A d m i n i s t r a F i n c a s S O T O 
I 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato 
Horas de matrícula: De 7 a 9 de la tarde — Serranos, núm. 19 
A L M A C E N l E S H í T l D W u l j C r 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S . en C . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l 
T u b e r í a s d e t o d a s c i a s e s 
H u l e s . - P s r s i a n a s . L m o 
l e u m . - C o c m a s e c o r t ó m i 
c a s . - á r t í c u l o s R o c a l l a 
E i t u f a s . 
Y e s o s . - C e m e n t o s . 
á z u i e j o s . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - - í n o d o r o s . 
H e r r a m i e n t a s . - B a l a n z a s 
B o m b a s . - T u b o s d e g o m a 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c i 
O r d e ñ o I I , 18 
L € O M 
r 
T e á f o n o 1516 
C o m p a ñ í a ^ s o a ñ o j a 
: : : d e S e g u r o s : : : 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o :—: I n d i v i d u a l e s 
R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l : — ; I n c e n d i o s 
o osea 
Ji 
O f i c i n a s : O r d o ñ o I I , 8 , e n t r e s 
I i B O N : ^ e 
L- ,V»* VVi V̂ -ST-t̂ -
(p « ^ a 
- - • • • - ' • " • • • 
& k t í ñ M ¥ i 
I « 
Crómica financiera 
•:Ír • Por ÜN EÍX BANQUERO 
ncs tómASTiOs Sa nrjojes. 
tía íoer ia Historia, sSnuie-
fa cea sup^rricíaJnr.enio, ven-
dríamos en conoerníento de 
papel tan impopatntísimo Que 
nuestra pacada grandeza ha 
fugado !a unidad, norque bsjo 
la unidad haíi tañido ocasión 
{03 haches más grandss quo 
nimba de gíoyia nuestro viPjo 
jp solar. Sin ta unión da Castilla 
/ de León, en ia psrsona de Fer 
nando l i l , obra de dos exeoísas 
hVü^'riíj 'ywiúV.fcj »w.ri,V' Port..^„J y Dona' Barengu^a 
pastóla) el Rey SantoV dívíoitmen^ liubiérasé hacho cu-año do 
Córdoba, antigua sede de los Cáiifas; ni p.t^^Iornr«|nio hu> 
frara coiooady. el paiidon de Ci^iíiia en ol pináojeo más o i cu. 
vado de ta sav^Uaua Oiraloa, capital en aqueija sazjrn la rnáal 
podarosa y fuarie dé fas hucotaé moriscas en' la pe^insuta. 
Sin ia u^íón da Aragjii y de Cataluña por máiH'moitio de Do-
ña Petronila cOn.Béranguer VI, t̂ o hiVjisra,surgido1 el gontai 
multar de Con Jaime c| Conquistador, o^nt8mpo<'áneo da Fer-
nando, el Santo, el que conquistó a ios a!nr«oray¡des su último 
baluarte en las Baleares y so proclamó Señorxdo Valonc>a, cu-
na donde Se maoió el indómito Cid. 
Únidos matr^mionialmenie un gran Rey, Fernando de Ara-
gón, con doña Isabel de Castilia, y un.Cicadas sus voluntades 
bsjo el lí?ma de "tanto monta", la concordia política encarnó 
a:.ím t>mo en la concordia conyugal, se revisaron las leyes, so 
.jdígnlfioó la justicia, volvió a imperar ia tranquilidad, y por 
ú'timo, la nobleza sometióse y sus castillos se abaieron an. 
te el empuje sobarbio de la toi^aicza del Trono. Dióse el caso 
da que aquellos grandes señores, rebeldes hasta entonces, 
convirtiéronse en héroes, y aquel pueblo degradado, dsorépi-
to de la víspera, marchó a la guerra do Granada con el alma 
puesta en su Dios y ©n su patria, fi'TViza.ia > aquella r-acon-
qu sta en la cual jugó una c^rta «iitpor^antíslma la Cru^. L a 
mala fe de unos cuantos Indocumentados sotiene la teoría de 
que la unión de los Reyes Católicos fué personal y no da puo-
bios; ignorando ios que tal sostienen que España entera, guia-
da por un mismo sentimiento y movida par un mismo ideal, 
venció a Francia, dominó en Italia, subyugó a los Países Ba-
jos, tuvo a raya a la rubia Albión, salvó a Hungría, luchó en 
Lepante contra el poder c Media Luna, labrando otra vez 
a Europa de la más atroz de la barbaria, y con la débil pa. 
tanca da tres sencillas carabelas, conquistó un Nuevo fóundo, 
lo civilizó, cristianizó y lo enriqueció con el tesoro inaprecia-
ble de nuestro Idioma. He aquí a grandes trazos, el Papal pri-
mordial que ha jugado la Unidad; grac'as a ella, España tu-
vo provincias como Europa, pudo permitirse el lujo da obli-
gar al sol a iluminar eternamente nuq^tros dominios, "que la 
tierra era estrecha para enoerrar ' Inmensidad da nuestro 
espíritu". 
Luis VELARDE MERINO (El Legionario) 
En la Vprimera oportunidad qua 
el Mmi^tró de Hacienda tuvo pa-
ra estab^b?r, contacto con los pe-
(. riodistas ñnancieros de Madrid, re 
i calcó dos cesas con anlespecíal 
cuidado: lá responsabilidau a3; cu 
les periodistas frente a la labor 
que la.Patria ex^e de.elií>s y la 
cuavenlcncia de que formaran con. 
sus opiniones y con sus iníorina-
cionec ua ambionte justo, b'cn Ca-
librado, tendiendo a poner de ij-e-
lieve en todo momento la segu^i-
tud que debe animar uuéstra fie, 
en el resurgimiento de España, eu 
su camüic firme iiacia una econo-
mía próspera y feliz pero sin qkie 
esta seguridad aleje de la r*:r4e 
bajo. Pero üni trabajo internó i y 
continuado. Ha dé represent;ar 
sacrificio. La' reconstrucción do 
la Hacienda nacional cargará' so-
bre los españoles nuevas pruebas 
alcabalas. De lo uno y de lo otro 
ha de engendrarse la tercera vir-
tud ciudadana en >stos tiempo» 
de intensa tensión patriótica: la 
austeridad. 
Siempre tuvieron los españoles 
fama de sobrios y austeros, La 
reseca estampa de nuestras darás 
tierras castellanas, vestía con pre 
cisión de detalles a esa raza ma-
tricia de la España imperial, la 
castellana, la vaciada en el cuen-
co elevado de la gran meseta fion-
4e nada la idea, de que para il^íar j ¿e ' se traza con huellas profun-
a esa ms&a mis o menos medi?Ita das la cuna de nuestra historia, 
la salad de ía patria y su destiño. I Pero en los tiempos modernos, ha 
indeciliütble "de I r^er io exige fie' - bía desaparecido aquél troquel de 
los ^pañoles tres cosas: trabajo, 1 patriarcaiidad que nos distinguía 
sacrificio, austeridad. 1 ' del mundo. Y una superficialidad 
so decía de buen tono, nos Sin. duda alguna, hay muchos es-
pañoles que animados por es-e opti 
n r p ñ o que' pudiéramo llamaretno 
gráfico, el qué engendra en nues-
tra raza este sol magnífico, dota-
ción divina que nadie nos pueffó 
arrebatar, comienzan a olvidar 
de ^o que sucedió en estos últimbá' 
años.. Comienzan a olvidarse (|ue 
hemos sostenido la guerra más 
ra dé nuestra historia, esa hisi 
ría dé España qué cuenta en s 
páginas un 56 por ciento de és |p 





mo—y .que esa guerra, como gl 
W 
inclinaba insensiblemente empuja 
dok por el "snobismo" que mataba 
ntiesfro costumbrismo.' tradicional 
con los aires oue soplkbah por en-
.chns de los" Pirineos, a crear un 
tipo nuevo de español deshuitiani-
zado, materialista, •intrañsccndeM-
te, vacuo, superficial. ! •• 
La guerra llamó a nuestra puer 
ta. E l dostino nos, mdicó nuestro 
papel.' La gesta escrita, hermosa 
nuestra " vieja heráldica: Y como 
en aquellos tiempos nos 'hace hi-
'dalgos; pero hidalgo^ pobres. E l 
de esa pobreza, sólo la po-rra moderna, representó un gajetp rescate  o o o
enorme, un " consumo exorbit.atttó' -1. dremos hacer con es'a^ tres virtu- I 
de reservas económicas que abbry,,),;.des: trábalo, sacrificio,,..susteri-que 
hemos1 de reponer. dad. 
Lá reposición ha de implicar p i l o . 
I 
AE€0 ESPES 
. i Agente aedicado exclusivamente a 
•• v i. la proiesión de ^1^íC^Ü^:-¿ . 'Oies* 
trasladó sus bíicinas á fe A venida 
de-los .Condes ae ̂ aga t̂a núm. 11. 
Ac(±.dentesi 
Inc Jndiosi : 
V 4 § -
W i H T B 
h á L T i C 
Lr ^ J 
¥ l ^ i - » i 
LA ÍVIEJ3» C.^^m PARA EL G J t i S > r< 
Gum:1 Peoas. Grano.-, iv pin illas. Quemaduras del 60,1, Aspe-
rezas ^j^ichas, etc. 
Ideal para til.1'-.1 pAaé» de afeitarse. 
Venta en todas las Farmacias y Drogusrías. I 
Basada en estos postulados de profunda comprensión na« 
clonalsindicallsta, nuestro Secretario General d-sl BHovimJenio 
ha lanzado una circular a todos-los rincones de la Patr.a, ¿on^ 
ele ao haya clavado con gesto heroico y ánimo (te seguir ia 
Empresa apostólica de la Faíange, algún oamarada nespon.* 
sable del triunfo y consecución de los fines augustos que per* 
siguen las escuadras azules de la revolución santa y bendita 
del nacionalsindicaüsmo. 
Hermandad y camaradería impone esta orden circular, pa* 
ra que ©n España reine con olarivldencia y sustancia la unu 
dad entra las ciases y entre los hombres y entre las tierraai 
de España como claramente propugna nuestro JUnani 'nto de 
la Falange. 
Esta orden que impone una máxima comprensión y her« 
mandrd entre todos los españoles que después de haber sido 
depurados o haber cumplido con conciencia el servicio de 
armas en favor de 'a Patria, será el primer paso firme para 
que se haga verdad la paz espiritual dentro de las clases so-
c>ales. 'o«: :! i • • ••• 
Í-'ÍÍV -éér: ia Falange, misionera dé apostolado uéjaniop y de 
camaraderfa, a nosc<íros principalmente se nos ordena abrir 
los cprazpnes, para estreohar en un íuerte haz da herman-
dad a todos J o s que no nos Qdmppendleron y nos combatían, 
y a tpdos les que comprendiéndonos demasiado, nos comba-
tían ¡con la indiferencia. 
Hay que dar un álto ejsmpib ai pusbio, que váa a • : '.as1 
escuadras fieles de José Antonio hoy han consecí f 
en un sólo sentimiento todas las. idesUdades. dejí. ^ i -
pañol. 
Estas decisiones sencillas, de gran trascendsnc'.'a soc'a!, si-
guen ia pauta que inspira el ©audillo en todos sus consejosxy 
órd3nes,j para lograr hacisr de España un conjunto de a.^mo. 
nías y ds hrmandad sentida, para que tengan realidad los al» 
tos ideales de Unidad, Grandeza y Libertad, que han rUla "9 
más fieles consignas »que han movido a la vlctSr ' 
Revolución Nacional Sindicalista. 
Ha negado la hora augusia da ia nta^niantía?, y toJc es i 
pañol, por sentimiento patriótico y comprendiendo la gran 
necssítísd de una comprensión mutua entr») todos ros erpa. 
fíeles, será la más lenitiva acción para hacer vida dé ordena-
da Trftdr en el orden del trabajo, de la Jiist'icia y d^í^ convi 
vencía social. 
España, que es la madre común efe toyuj «>..cspanoj-a, y 
que está considerada como fuente de vn ores ctorpQs «ue efe-
van la cendición moral .y soo-al' del hom-bre, se verá f ortale-
cida y" énsalzada en su dignidad nacional, cuando todcs ? s 
hombres encuadrados en sus dislft-tas y privativas Isteorcs do 
profesionalismos y de capacitsción, se sentirá ergullosa de 
feu progrese y de la camaradería social dé sus h Jo-:, < ú t m< 
prsnd'iendo la necesidad imperiosa de su misión én él munsio, 
de trabajar en santa paz y armo ¡ía, han da procurar sentir 
los mismos afanes nobles, elevados y de reo a .oomprena ó i 
en el ordsn Jerárquico, para que sean ted s ios qué co^p^ren 
al engrandecimiento patrio, como norma para el engr.andeoi 
miento partlou.ar, y como baso firmo da la p^taiiad, u-rdac 
y niiutuo epoyo a la suprema Jerarquía que «s .el Estado. 
'"' 1  llh — • l l h ' i *~Á±SÍ¿: i i 
m 
BAR H9UYWO00 
boración de los exquisi-
tos helados compuestos. 
D >r Hoi ywood 
tiene el honor de participar a su 
distinguida clientefa haber termi-
nado ia reparación de ia máquma 
heladora YORK, y comenzar ia e:a-
Examine la carta de sus diversas ciases 
Reunión de la buena Sociedad -Bailes ye 
manales organizados por ia "Agrupacior 
_ por la Alegría".-¿ntrada por rigurosa invita 
ción. LA DIRtCCiw 
Aparatos de lítacno 
Motores 
Transforfnadoresis'.Bobfnajes 
Reparación de toda cíase de ma= 
quinaria eléctrica'.-: i oda c ase 
de instaiacionessFrecios módico: 
J O S £ P & R K T O L D 
I O r d e ñ o I I , 3 5 é l o í s G 1126 
m m m m u m m 
«trtWt-níaBirtwitb. «Ĵ .. «ttt 
I 
.or J U A N A P A R I C I O 
siaco tares;, aun los que m^dr^gamos ds* 
n.a-iaou. uuoscra dbVOc.on ai Duc», si no 
luc un aiiiOi—w^mo uii vicio—, pron^bido, 
fué ui.a s<mpatia casi a hurtad•il"Sl a^ren^ 
dica y sabiua solitap.am-nt*». j£n ia Un'v-r-
t i d - o . ^ n ol libro y en el per-coico, '̂ e na-
jta Ocu.taao a la juventud ,a verdad fascis* 
-a—las.cinar.te y desnud-—, tem^eudo a la 
fuerza de su hech^o. Uno no se ^xp{:ca 
cómo tos colaboradores del general Pr.mo 
de R'Vy.^ -yudaron a esta peligrosa conjuración d¿i slfcnoJO; 
porqua 8u dic^Jura hubiera sida ddfend'CÜU por «os javanés 
B l-s hubieran inyectado el alma y la poesía reyoluc onaria 
y nacional creacsas por Mussolini. 
'AJ aquí un reiu/nen s i n t i l í c D d3 dalos y fechas quo pu-
( ¡ra ñamarse "Pequeña historia de una generac ión en torno-
co:or da una cam-sa". Desde 1915 se nOi ofrece el ejemp o 
' ^no, cual un p iradigma útil para la poética española, 
i or ces apareció en el primer numero d? la revista "Espa* 
r "un arloulo d3 su director, don José Ortega y Qassec—a 
r ¡on luego suced'6 Araqu>etain y a la postre Manuel Aza-
* '—, flameando la roja camisa interventora de Bruno Garl-
c'i, ctn.o el augurio de una edad novísimi en el mjüd», 
< e a partir de la guerra europea, donde *e lubía precipita. 
< Italia tras la tela bermeja, tranefermaría las idaas de los 
* JíBfcres y el equil brio d-pl^mático de las grandss potonc as. 
9 -3:ó 61 mismo ano que «lusso lnl, o sea el —, 
aunque d^serba p-.ra su Patria una settud y una camisa S3« 
r ejante a las italianas, erró, nreolsmente, en el color. Tal' 
vez por un defecto visual de daltonismo. 
E i efecto, la Ita'l^ dn mfiUori > Vegeto se puso e Impi'S» 
l^ vjsja c^m'^a e^moes^e, la emi^a negra y augusta d^ loa 
C.'^af^s, q i? e5? íl * *-2•>.':T i . P3po I09 e3paiol3s seguíamos 
sicadA unos anárquicos descamisados: ooraue ej color do 
lita!.a no coincidía con e| tono cromático pronestieado por u 
ge.-jsraoión de Ort-ja-i. ;\i nií quererse róconoaJr este error, 
v*r.o e| escamoteo fascismo £>nte los recién llegados, ante 
los jóvenes, ante, nosotros. La goneraoión Oe la revista "Es-
paña" fué la nusmu gsneraoi^n íundadora de " E l SJ!", cuya 
sección diaria ^Suparfá^ismo.** nos mostraba un Duce gro-
íe-oó y una nasjón QH I/.Í.*(IX. pj> el risino y el mangano-
110". Hasta que Rafael Sanch&tj Mazas, en el "A B C", y G-mí1-
nez Caballero, al cabo de su> "Circuito fimperiar* publicado en 
"La Gaceta Literaria", desgarraron nuestra ignorancia con 
luz ctgacoi a e hiriente. Su resplandor cf uscab * y descoheer 
taba, porque reconocíamos en ¡as crónicas barrocas y d'annun-
cianas de Rafael, en-re personajes fiorent-nos, estrofas o á-
sicas, góndolas venecianas, flores, pájaros y besos da la B-r« 
tini, el anhelo de r.ue. rsneración; porque Giménez Caba-
llero nos sumergía dui nente, con un estí o do "Marcha so. 
bre Rom^", en m nuestra a'-ma nua ya era trana-
Italia hacia 19^30 , cuando to-
i ,s arcos triunfales para recib r 
i, «os caminos que terminaban en 
>ismo era ya una fruta sabrosa y 
párente y c«<irc. 
davfa no nab>an lev 
a todos les romeros c 
Rom^; pero icuando e? 
madura. 
En 1931, cuando nos dispusimos a la conquista del Esta-
do—título de nuestro primár perí-ód-co político que traducía 
la cabecera de "LA COMQUU'STA DKl.LO STATO", de Cúrelo 
Mal?.p?rte—^estábeimos reruéltos a encamisarnos, a úmíor-
marnes militarmente. Todavía se dudaba sobre el odor de 
aquella veste, psro nc sobre la necetldat) y urgencia ds ves-
tirla como una coraza. Ram'ro Led'.sma escrib'ó un artículo 
donde al redactar el acta de defunción d3l ind vidualísmo li-
beral, y, acaso exagerando, el ób'to dal hombre en cuanto in-
dividuo. Justificaba lo uniforme. Contra la burguesía que de-
fiende tas prerrogativas suntuarias da SÍI traje, audazmente 
Ranvro se vistió de -amarillo; se uniformó con un jarsey paji-
to, donde le habían bordad? la gran g^rra hispánica. La ve* 
térrima garra de "La Conquista del Esiaio", que era nuestro 
•mblema, come nuestro lema era el de: "No parar hasta con-
quistar". 
Aunque Oscar Wilde nos haya ensalzado la reverberación 
solar sobre un jirón da ra~o pij zo y los monjes medievales 
descansaban su vista fatlqrda de tanta y tan pPo»-nte nvn'a. 
tura sobre una seda guslda, este oolor hlspánieo que tremo-
la en nuestra bandera, era un reto ?nacpO-'tab'e para la fauna 
rep -hlicana de 1031. ted^sma Ramos iba v venía con su 
jersey abotonado al cuello, a través de las «alies madrileñas, 
e n t r r e n ios caféá, comparecía en el Ateneo, dosafiaHüJ o 
su concorno imperturbablemen^w. Un año d«>6púés se pre.en» 
taba en la "d¿o«a oaSa" de ia caiie d í̂ S^ra-u uo.i la c^mi-a 
nrê ra y la corbata- roji, qua r í l i j u a • j t oj ouo'P0 
los cOiores Violentos -y aboolu¿os dJ nuestra band-ra f erf*l-|. 
cionarsa. Durante aquel mítm dt-i Aterieo artuncainos a' nuaN 
xismo y a la anarquía qjg ibamuu a arrébáfcari'és toda' su" 
maias, puesto que sobresalíamos en coraje, en entusiasmo i 
en d'sc piina, puesto que hab.amos fund do fervorosamente 
dentro de nuestra ainva lo rojo y lo negro, o subv^r^5' I* 
jerárquico de España. 
Sin embargo, las J. O. W.-S. no aceptaron definitivamente 
eouJila camisa pareja a ia de Roma, ni la enrbata que má* 
lard3 se ha enpapido de luto. L i s J . O. K.28. de VailadclH 
proponían una rústoa chaquetilla de pana para la m-vüizV 
oión da labriegos exasparados coi que s o ñ i b r O t í í l m o . Al» 
guien pretendió aconsejarnos la blusa, ê  r. n' 
bera; pero talas uniformes se apartaban de lá c • 0 
del gran se-reto del fascismo, al que no estabn ú /p | 
renunciar nuestra generación. Entre eftas incert dumb^os Ü3' 
gó el mes de cctubre de 1S34, cuando José Antonio primo e 
Rivera fué e '-gido unánimsment? jefe único y sumo d3 Ia Pa 
lange. La Falange, que no pe^Jía el tlenp-) lan^.s v m?nOf 
entonces, cuando las ametralladoras aceleraban e' rítrno n©^ 
vioso de aquellas horas febr íes, dedica-nos oi»i unn R<ís'b»|| 
dsl primer Consejo Nacional para dhcuUr c'iái h'b'a dü ŝ f 
e| color de nuestra camisa Indircutible. La "perjueña h'st^r * 
de una g-rraraiión en t a ñ o al calar d« una o^m sa llegaba 
a su térmico, porque comprerd?omo8 que proloncár e*4?5 PeS' 
quioa y esta contrev^rsia sería un peoadn d^ b^antínísm0 
fecundo. José A-tonio hrbfa sugerido, al comnznr el debnfts 
la romana ca nba negra, la camisa jOns sla *n| mitin ^el 
Ateneo, que nos record aba la repa austera e Inquisitorial 
los monarcas austríacos. 
Ant© la repulsa y la prepuesta de otro-s tonos y matices-^ 
Gutiérrez P?lma. Giménez C?bPllero, Fe Jpa Smz p^jed^n ^ 
memorar sus argumentos—, ropantiname^t'? ln?p rrdo JciM 
Antonio, no propuso, sino que nos imo i ;o, ta mm:^a azul. 
Víctop Huqo h^b'a dicho, sin aab-tr pnr qn^, j ie \̂ arte er* 
poeta ya se hab e ádtff.ntado vJ.«?tlpndo acuella m^^a^a cei^ 
m>sl la dmisa cia^ótlfta de la F^'mge. «11 ati,3 lo Stu' * 
la Falange se e ^ c ^ m ' ' r e r g «! mA? stÉblime PHV». Pár-í el 
arte d? 1.a guerra y da la muerto, d^^e ifíjestra ga^erac-'c1 
ha encontrado su Bervirio v su «icrifloio. E^to ê . la giorífl' 




• s e 
;' pr-op'j'éda'Ji qü« Jos*c 'él : 
. Séptimo 'AI-DÓ <ie rccocfec y ! 
. iapmÍo.nür el parrorama, la11 
, ifiisünoiftftVj el ambiente,. . loa ,; 
* «rentos y el alma <l-3l rftu dé í 
* icxterior, permite, IJevap a lia: j 
^ fpivnta'lla lespiañoilá, ' valoni!- ; 
{ aándola con el eontenldo dé j 
^ lo qu-c és •-.'VlmicM propia, ? 
¡nquolias l i " . •qu.é maroati ] 
f Um s«8«ti(io, (ie la v.i'íia dtesili-
i Rándose- entre IQS cauces d* 
/ su róstioo y honrado vivic ! 
/propio de un rincón d«el so- | 
i lar Iiiis'pano. 
\ Aragón ha eíríecido al mun 
: Ido el •ejemplo de &u temple y 
* ¡alma heróica en todo? los 
1 ¡eiontidos, Itegándo a con-quis-
'llar universalidad su tesón y. 
\íranquczia, autóctonos pilareis 
< ;sobrie los que se asienta «el 
< diosarollo y crecimiento de es 
jde pueblo que fué, como su 
trío c-auidaloso, savia qimj"se 
diespoirramó ingertando su8 
•dos mejoriás v.ivfivdieis en 
|ra¿a española. 
Ahora, g^nio, ci.nem.-'itico 
ítlel aragonés Flor ián Rey, '; 
•encariñado con las cosas que 
Riéndole propias «aibe son, 
po.r su dimensión, de se-llo : 
^niiversinl vueh'e a mentir sus ! 
iafnnes llevando -a la pantalla: i 
¡el tema de "La D o l ó o s " con 
lo,s compaséis inmortales que 
[arrancó a su mu8&f siempre 
jugosa y lozana, el Maestro 
Bretón. ©1 palpitar del alma 
íüe esta obra, ennoblecida por 
Bií cariño y sentimiento de su j 
idireetor, pasa al oeluloide j 
protagonizada por la gentil 
Conchita 3?iquer, artista toda 
«icnsibilidad y delicadeza. 
Si rBpr.e es loable el he-
cho di; encararse ooin la vida., 
para eiapiarla con suls n^o-
tíós, estilos, piasiones y ale-
gr ías , mayor lo es ahora.en 
¡que la soheneia art íst ica y 
•téciwoa dg un Flor ián Roy, 
Iteva al acervo del cine na-
cional un asunto como el de 
"La Dolores" que, haciéndo-
ñas vibrar y poner en tensión 
todog i.o,s sentidos del alm:i 
españbla, conseguirá que es-
te recorra el mundo con la 
estela die la ; admiración y el 
, Interéa. 
4. Q. 
BOLSA DE LA 
PROPIEDAD 
SE V E N D E N ; Una casa en ia ca-
rretera Zamora; diez vivien-
das,, magnífica construcción, co 
chera, patio y huerta; en junto 
tíOU metros, renta 344,50 oeae-
tas inensuales; precio oejisión 
55.000. 
DOS; Una a liado Avenida Pa-
dre Isla, renta 990, en 170.000; 
y otra en Ensanche S^ir, de 
140.000. 
J'RES:'en calles Santa Ana, He-
rreros y Avenida 18 .julio de 
28.000, 35.000 y 62.000. 
OTRAS varias de distintos ¡pre-
cios. 
SE COMPRAN :: Casas, chalets, 
solares, prados, huertas y ñ a -
cas de todas clases. Tenemos en. 
Bolsa más de cuarenta compra-
dores para invertir tres raillo-
nefc de pesetas. 
AGENCIA CANTALAFÍEDRA 
(Oorredúría matriculada) 
Bayón, 3 (freiíite al lanco de 
España) .—LEON 
]?ara hoy miéfcolee, 13 septiem-
hiQ de 1Í339. Aiio de la Victoria; 
ip o: • C I N E M á H Í 1 ^ 
'^íodeinisima Sala do Espectácu* f^' 
A las siete treinta "y a las tlioz' ^ 
treinta: 
i Programa de estreno! 
NOTICIARIO L U C E SEMANAL 
Interesante información mun-
dial comentada en español y 
E L P R I N C I P E D E A R K A D I A 
Notable producción interpreta-
da por W i l l y Forts y Liane Haid... 
X X X 
. M a ñ a n a : ; 
¡Gran programa en español! 
NOTICIARIO F O X S E M A N A L 
E l mejor noticiario con la mé-v' fi. 
jor información, y 
V I D A S ROTAS 
. Producción nacional, de precio- . 
so argumento, con Maruchi Fres-
no* Lupita To'var y Fernando F. 
de Córdoba. 
—0— 
T E A T R O ' A L F J G E M E ' 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
La emoeionaaite producción; 
"Warner Bros 
E L DOCTOR X • 
Extraordinaria producción in-. 
terpretada por los conocidos artis 
tas Lionel A t w i l l y Fay "Wray. • 
—oQo— 
T E A T R O 1J R Í A C I P A Ü 
Unica sesión a las siete treinta 
de la tarde: 
1 Enorme programa en español l 
La más emocionante de las pro^ 
duceiones de esta temporada 
E L u ' IA- iMu i l S P i ü N A J E M 
. Grandioso exitaao. 
iTÓMEj 
ESTRO IMPERATIVO 
"Nuestro imperativo es, pues, crear; 
crear para nuestro tiempo como los que 
nos precedieren en la hora gloriosa de 
España crearon para el suyo. No están» 
carnes, haciendo simplemente oratoria 
fácil y declamatoria sobro lo que fué, 
porque' lo que entonces era cosa viva, 
hoy es cosa muerta, y (nosotros quere-
mos para nuestra Patrié, no solo pasado 
sino presente y futuro magníficos, con 
sentido actual y con visión innovadora 
£n lugar d0 estancarnos en aquellas ma-
nifestaciones concretas de lo que ayer 
fué, lo Interesante hoy es entroncar nucs 
tras nocioneo y nuestras Instituciones po-
líticas con «I eentido profundo, religioso, tradic- y ^. . . . ̂  
de España, sPn querer tampoco solo lo de hoy, como en una 
posición liberal ocurriría, sino interesándonos por lo que fué, 
pop lo que es y por Jo ique será. Este es el sentido religioso 
de España. 
España sin el catolicismo no s^rfa nada; el catolDcismo dió 
& España la unidad y el impulso de su grandeza, como hoy 
preside otra vez nuestra santa guerra. P&'r esa el Estado na-
cionai-slndica^eia tentas-̂  por norte mopal'eu sus reaijzac«o« 
nes e| espfrítuaüsmo cristiano con todas sus consecuencias, 
.como ya va sucediendo en la legislación civil. Kuestro Estado 
¡no es ya un estado escéptíco, como no lo es tampoco el pue-
blo en donde descansa. Nuestro estado rechaza «I sofisma ru-
soniano y(&abe que ia verdad y la Justicia son categorías per-
manentes de razón y no decisiones arbitrarias de la voluntad 
Nuestro est?1"" conoce, como conoc el puebiu, l verdad do 
Dios y la verdad de España, y puesto que tas conoce, no tiene 
[que abandonaban ,a8 (descubrimiento ocasional ds una 
TmiayOría" . . , . . .j 
SERRANO SUflkER 
—oo-
del Hospital General, Facuitaa 
de Medicina y Cruz Roja de | 
Madrid. 
Especialista cu enfermedades del I 
K^niM, GKWITO - HiJINAESAS j 
*:J Y P I E L i: i 
Consiilia de 11 a 12. Samiro de 
Valbuena, nútn. 1̂1, 2.' Jsqda.'. 
TJKSCAS E N RA VENA 
E L AMOR BAJO LOS HJELOS, 
i por Q. de WalJly. Vcluiueq 
X L U de la •'Biblioteca Rocío' 
Jünciones Betis. fc>evi!!a=JBarce 
lona. 
Ante todo hagamos constar qufl 
esta popular Biblioteca ha introdu 
cido en sus volúmenes importan-
tes mejoras que la ponen a la ca-
beza de todas las pabucaciones se 
mejantes españolas, y qu>> le per-
mite competir con ventaja con lai 
mejores extranjeras. 
E l voiumeu que tenemos a la 
vista, elegantemente prei-entado, 
nos descubre la astucia de. un tu-, 
tor, que para apoderarse de los, 
bienes de su pupúa, la obuga por ,' 
un juramento irefioxivo :\ consa-
grarse a una misión científica por 
él dirigida. L a casualidad pone tn 
frente a ambos a un apuecio of-
cial, que sin darse cuenta se va in 
teresando de- la encantad, ira Ltf 
cía. 
Una avaiancna sepmta ci reiu-, 
gio en que circunstancialmpQio se 
habían reunido los principales per 
sonajes de la novela, y la conviven\ 
cía oniigada, y los peúgros ooinpar 
tidos, hace mayor el am>ir entre 
amóos protagonistas y determina 
el fracaso do los astutos planes 
del tutor. | 
Los incidentes cómicos y seuti-1 
mentales se suceden en la^ brillan, 
tes páginas del culto escritor, que 
además presta siempre a sus per-1 
sonajes una distinción y propie-
dad admirables. 
Artisticamento encuad*rpado, 
con una preciosa cubierta a dos 
tintas y pulcramente editado, se. 
vende como todos los volúmenes; 
de esta coleción, al precio de 95 ,' 
céntimos ejemplar. 
i 
m v r i ó a s e s m m d o M a d i I d 
MIS<Í 
También el boxeo nació sus víctimas y sus mártires en 
Pladrid. Y uno de ellos fué el gallego N^stal, de los. boxeado, 
fes. de '""ás celo profesional que pisaban nuestros rings. 
ñlista! fué vilmente asesinado. ¿Por qué? Por una futesa, 
por ui. pedazo de carne. El marxismo procedía, asi. El ase-
sinato era un goce para los profesionales lóel crimen. 
Nistai no sabía ni lo que era política. Era up excelente 
muchacho, absorbido completamente por s: af:e o^es al ring 
y por su profesión de carnicero. 
En las Venías poseía Nlstal una carniesría, y, ŷa en ple-
íia guerra, una mañana se presentó en >ek estableimiento una 
mujer—una víbora del barrio—, quien desenfadadamente, co-
menzó a manosear la carne que estaba colgada. Nistaí le lla-
*nó la stención buenamente varias veces, y esto irritó a Ja 
"parroquiana", que le dijo: 
—Yo toco esta carne porque me da la gana. Y alemás 
vey a tocar también la tuya que va a estar tan muwía co-' 
¡no ésta. 
A las pocas horas se presentaba frente a la carnicería un 
.fcoche y bajaban de él cuatro hombres. E l jefe era el nov'o do 
la "parroquiana". Se llevaron a SMistai a viva fuerza ai cemen-
terio del Este, y, detenidos frente a sus tapias, le dijeron 
i ' H:«tal: 
—¡Anda; baja» 
Wistai salió del coche, y apenas hubo puesto pie en tierra 
lo hicieron una descarga por la espalda. H^íal, ya herido, 
Intentó huir; pero fué cazado a tiros y cayó, a? f»!n, acribillado 
a balazos. ! 
Así murió, asesinado, aquel bueno do Wlsta!, cuya vida 
fué una vida de honradez y ejempiarsdad. 
Por un pedaz9 de carne. • 
6 * 1 
m d é rofBoi 
& 9 m e 
DE IDOLEJO DE ARBITROS 
PÜTBÓL 
El Comité I>eportivo del Oo-
titros die fútbol, después de 
tegio Regional ÁMv&itín» d*? Ar-
lebrar steaión qniedió conistUiVdó 
en la siguiente forma: 
Piicsidenlte, Joaquín Mench*-
ca; fíiecretario, José Fombona; 
Tasorero, Francteco; G-arcía; 
VoeVlies,- Manuel • M'eana -v F*c-
nando Flivero. 
Al dariets* la enhorabusnft te* 
deseamos muchos aolierlo». 
NOTA OF8CBAL 
;Pbí! áoúierdo del Gomilé CIÍA 
rectívo d^ la ederación Éspano-
la de FÚÜJLM, se han declarado 
«ín validez los carnels expedidos 
nizüción, tanto los de carácter 
a favor de elementos de i a orgiir 
Por lo que se refiere a esta 
nia.iíioii.al copio regional. 
Federación Asturiana, los car-
nets eqpedidos por ella o por; 
«us organismos cPependien les, 
deberán ser devueltos en un pla-
zo que improrrogablemente fi-
íiaiiza el día 15 de] mes corrien-
te, precediéndose después a ex-
tender los de 1« üemporida en 
curso, a favor de aquéllas per-
«onas que tengan derecho a uti-
iizarlos. 
Para el diebido coiimpl i miento 
efe esta disposición, se adoptíu 
rán las medidas conducentes A 
evitar la entrada \en los campo? 
de clubs afiliados de personas 
que presenten carnet no expedi-
do por la autorüdad éepfHÚy* 
nombrada por el Consejo Na-i 
cional de Deportes, por la Fe-
típración o pnr los organisme-í 
de ella dependientes," con fec^a 
enlerior a oyíílquiera d l̂ nñ^ 
fectual. 
Gijón, septiembre i939i A ñ p ^ 
do ía Victoria. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
?. _ 
Se traspasa la explotación^ | 
de uno' relacionado con Au- % 
tomóvileá; muy seguro y pro j 
duetivo.* 
Absténganse enrioaos. afc 
Informas: A G E N C I A CAN ¿ 
T A L A P 1 E D R A . Bayóa, 8 ¡ 
(frente al Banco do Espa-
ña). L E O N . 
u 
Duraiito la seiüiiaa que va des- { 
de el anversajfio de ia anueríe del I 
liante iiasta el 16 de sepcismhre y 
oi^aii/auatii por la Federación Fas 
cisca de Kávena, tendrán lugar so 
lemues ceremonias dantescas que jj 
Uevarán ei: sc'ilo del clima impeiíial 
j y fascista de la n ^ v a Rávena. 
> Por celebrarse al misino tiempo 
i el aniversaro de lá primera asam 
blea lascisía de Ráyena que tuvo 
lugar cuando se celebraba el V I 
I Centonario Dantesco masas popu-
i lares, combatientes y escuadristas 
; rendirán homenaje al gran Poeta 
I inspirador y profeta de la Italia 
; imperial. 
i ' M día 14 de septiemore se tur 
i narán diversas guardias desde ei 
; amanecer hasta la puesta del sol, 
en el sepulcro del Dante, colocári,-
• dose soore la tumba: las ensenas 
¡ fascistas. Por la tarde, el Acadé-
| mico F. T. Marinetti disertará so-
' bre el tema "Valor- sede simulta-
neidad futurista de la Divina Co-
í media", y en días sucesivos se 
I abrirá al público una exposición 
i dantesca del mayor interés históri 
> co y artístico. 
Las manifestaciones culmina-
rán el 18 de septiembre con la lie 
gada a Rávena de los .Congresis-
tas de la Sociedad "Dante Alighie 
r i " , Rabiando S. E . Giovanni Papi 
ni, de la Academia de Italia. Los 
actos se corraráh con un humena-
je a la tumba de Dante por las re 
. presentaciones de combatientes, 
¡ Grupo Unversitario Fascista y Ju 
i ventud italiana del Littorio. 
Padre leonés: Si tu hijo trabaja o estudia y por estas 
causas no puede asistir a ios entrenamien'os para la Dej-nos-
trSción Nacional de O. J . Déjale que acuda pú&s los RriPnistros 
dé Trabajo y Educación Nacional, remitirán a todas las em-
presas o centros de estudios circulares rogando dispensen les 
23 días que permanecerán vuestros hijos en Madrid prepa-
ráfldose para la Demostración. 
UNA CONFERENCIA D E 
MARINETTI EN LA UN1-
y JiiKSJLDAl) JfAKA E X T K A N 
JEKOS D E P E R L S A 
E l académico Marinettí, des-
pués de haber dado una priginaü 
sima Conferencia para Extranje-
ros de esta ciudad sobre la italia-
nidad de la poesía y de las artes, 
ha reunido a los numerosos estu-
diantes de más de 30 naciones que 
asisten a los cursos de verano de 
dicna ünive-rsidad y les ha expues 
to su programa futurista, decla-
mando seguidamente algunas de 
sus poesías. 
; i Q A D E S E L E C T R I C A S 
Roma, 12.—"La Tribuna" comenta un artículo apaivci-
do en el diario francés "L'Ére Wouvelle" sobre la n^utraudad 
española, que dice así: "EJ alcanca de) decreto publicado pon 
el General Franco es considerable. ¿Precisa, acaso, insistir 
sobre las ventajas cilio representa para nosotros y pa^a fos 
ingleses, el hecho de quedar libres de toda preccupación por 
el lado de los Pirineos, tío Marruecos y de Gibraltar? En los 
momentos en que una Sucha capital se entabia por el porve-
nir de una cívHización ¡qué consuelo ver florecer nuevamen-
te la airlistad francc-españcla que confirmaron tantos aconte-
cimientos comunes a la historia de ambos países! Y si nos 
es permitido mirar más lejos, pueden ya contemplarse desde 
ahora las miagníficas perspectivas que ofrecerá la colabora 
c'ón de dos naciones que no son soiemente vecinas, sino tam-
bién hermanas", 
A estas palabras ei referido cotidiano de Roma oone la 
siguiente apostilla: "He aquí un artículo que no deja de sor. 
prendernos, y no precisamente por la doblez francesa que que-
da bien reflejada Después de haber ostaouizado durante tres 
años la victoria deí Generalísimo Franco, considerándola co-
mo el peor de los males que podían cernirse sobre la fronte-
ra francesa, después de haber gritado a los cuatro vientos 
que el suelo hispano quedaría convertido por e| triunfo oe 
las «rm^s nacionales en un feudo de Hitler y flftussoUni, he 
aquí que los "hermanos" franceses, sorprendidos por la ca-
ballerosidad española que este seto refleja, se apresuran a 
plegar velas y a suspirar por una colaboración ferviento que 
les consienta reverdecer aquella "tradicional" amistad patro-
cinada por la masonería de '^s des naciones, aquella amis-
tad" confirmada por tantos atconteoimientos comunes a am-
bos países", sin parar mientes en eí profundo surco que 
abrieron todas las injurias y calumnias por ellos vertidas a 
lo largo de estos tres años e ignorando, sin duda que los es-
pañoles de hoy tienen buena memoria y no echan en saco 
roto las enseñanzas del pasado, ni olvidan los pasos ¡d0 sui 
vecina, en los postreros siglos". 
Esté seguro e\ diario francés—concluye el articulista ita-
liano—que por consideración hacia Francia sino por creer-
lo mejor para los Intereses de su país, entregado de Heno a 
la obra do reconstrucción, ha dictado el Caudillo el decreto de 
neutralidad que tanta satisfacción produce y que do tan sos-
pechoso afecto hacia los españoles ha nentrifó el corazón de 
los periodistas galos". 
L A O, j . DE L E O N H A DA] 
D O Y A C O M I E N Z O A L O S 
E N T R E N A M I E N T O S O E\ 
. LOS EJERCICIOS C I M N A S . 
TICOS2 Ó E p O K T I V O S Y\ 
D E I N S T R U C C I O N L R E L l \ 
M I N A R PARA L A I I DE-
M O S T R A C I O N N A C I O N A L 
D E O R C A N I Z A C I O N E S JU\ 
V E N I L E S Q U E E L D I A 2% 
D E O C T U B R E SE . C t L E 
B R A R A EN M A D R I D . 
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I ^Viene áe la página primera) 
f S. E . , visibiemcnte emocionado,, 
'dirigió a la multitud las slguientea 
palabras: 
' "Solo dos pa}abras para pre 
tender comunicaros mi impro-
sión en estos momentos en que 
siento la unidad del pueblo. E n 
esta vibración vuesjtra de culto 
a la Patria, que no otra cosa es 
que el sentinuento que anima 
vuestros corazones y que une 
.vuestras manos en. asta tarde en 
: que llego a la ciudad do Vigo'y 
. escucho a los españoles desbor-
dando su entusiasmo. Asi como 
yqsotros, apretados, unidos en es 
ta plaza, eleváis vuestros cora-
zones y vuestros gritos, así ayer 
* vuestros hijos y hermanos unie 
• ron sus lazos y sus fuerzas por 
< la España una, por )a España 
grande y por ia España Ubre. 
(Clamorosa ovación). 
Unidad que se-conservaba en 
. el corazón de los cuarteles, uni-
dad mantenida en "as calles de 
Madrid y e-n las capitales de pri 
vincia y en ius pueblos, por 
aquel puñado de hombres que 
con la camisa azul se defendían 
contra los sepa racistas y que que 
rían una Espaua grande ame la 
triste* conioimidad de los más, 
ansiando ia España libre ante 
las amenazas mterióréá y exte-
riores; pues no solo no hay li-
bertad cuando se siente la pre 
sión extraña, smo que no exoste 
euando los lazos maieralistas la 
atan, o con luchas fratricidas se 
prepara su cautividad. 
Este es el despertar de Espa-
ña, un pueblo que se encuentra 
a sí mismo, una raza que Miel-
ve por su orgullo, un i ueblo 
trabajador que vuelve per su. 
honradez que ayer presente en 
nuestras banderasí y hoy por 
los que dieron su vfda, tanto es 
nvestra. (Gran ovación).. 
Tero esto no sería nada, esto 
lodo se perdería, si nosotros 
durmiésemos sobre los laureles 
de ayer. Nosotros híinos hecho 
una promesa, nosotros hemus 
prometido la Revolución y ha-
remos la Revolución. (CSámoro 
Ses gritos de ¡Franco! ¡Fran-
co! ¡Franco! en+re ^ grandes 
ovaciones que dunn largo ra-
to). 
"No asolóle a nadie la pala-
bra ílevotluei ó 11 os el resurgir 
de un pueblo que s1© encuentra 
en (li'i'adeiic.in, el «partir el 
pan con el ti-ermano, qu-e el 
icapital satisfaga las necesi-
diadip.s sociales, que nadie per-
inaii>ezca íadiferoñfae ante el 
dolur ajeno. Poro esto.no son 
>solo derechas. Siguiüoa tam-
bién deberes. Vosotros, que 
8oi,s un pueblo laborioso, que 
sentís la grandeza del traba-
jo, comprenderéis lo que sig-
líifioa la palabra colaboración. 
En ella no caben solo I03 be-
neficios para unos. Es nece-
sario la equitativa y justa 
distribución, elevar el nivel 
de vida de las clasee modes-
tas. La gran obra social no 
03 una palabra vana en nues-
tros labios. Pruebas tenóia 
de ello-, e] salario familiar ee 
una realidad; el retiro obre-
roque de&die el 'mes que viene 
tendrá efectividad, no con (a 
miseria de la peseta prometi-
da, sino triplicándola y conoe-
diéndole a todos. _ A nadie ha 
de faltar el pan de la vejez, 
pero a cambio de ello reclamo 
a todos disciplina. 03 exijo 
trabajéis, que hagáis a Espa-
ña grande, porque cuanto 
más rica sea, más tendremo« 
que eíevar el nivel de vida de 
nues'lro pueblo y que lo mis-
mo que haremos que '.oa bie-
nes lleguen a todos loé hoga 
res, también* quenemos que 
el sol alumbre las paredes de 
las pobres alcobas. -
Estamos consttuyendo .el Es 
tado. Estamos dando tonna a 
Id doctrina de nuestro Moví 
miento, Pero para construir es 
te Estado, tenemos que poner 
la primera piedra, cün cJ hn de 
lograr que todos colaboren con 
él. No vamos a hacer un Esta 
do semejante a aquel que a los 
españoles inspiraba indifercn 
cia,, sino el que recoja h par 
ticipación de la familia, del Mu 
nicipo y del Sndcato o Ccrpo 
ración. Que tengan todos su 
puesto, que "les permita colabo 
rar en la vida de la nación y ¡o 
mismo que las iniciativas del" 
Caudillo lleguen a los últimos 
rincones, suban las iniciativas 
del trabajo á fecundar a Espa 
ña. Que nadie pueda, como an 
tes murmurar del Estado, por-
que el Estado os va a unir a 
todos para construir la España 
Una, Grande y Libre de núes 
tros sueños". 
Una calurosa ovación qud 
dura largo rato rubrica î s úl 
timas palabras del Caudillo. 
Concluida la recepción del 
Ayuntamiento, S. E . , entre 
Rindes aclamaciones se dirigió 
al Palacio de Cástrelos, oonde 
se sirvió una conrda íntima, a 
la que asistieron S. E , v P*Jr" 
sonalidades que . le acompañan 
y autoridades y jerarquías del 
Movimiento.—Faro. 
, Berlín, 12.—Se anuncia uncial 
mente esta noche que unidades do-
combato y de caza de la aviación 
alemana han tenido hoy un gran 
combatí; cobre Kulter. EstOa ata 
ques han ayudado grandemente a 
los avances del ejército, • 
Los bombardeos han interrum 
pido las iineas férreas a Lemberg, 
Lublin y Varsovia, hasta «i nú 
mero de siete lineas, que han sido 
cortadas en diferentes puntoó. 
L.as columnas de tropa y U 
miones han conseguido llegar a 
ia carretera y vía de Varsovia na 
cia el sur y sudeste. 
Tres aviones de caza irances,es 
bau bido derribados en la zona 
de deiensa antiaérea occidental, 
dos de ellos por la artillería anti 
aerea f otro por la aviación d& 
caza. Un capitán francés ha sido 
hecho prisionero. 
x x ' x 
Berlín, 12.—El Cuartel ge-
reial aiemán ha dado al medio-
cba un avance del parte oficial 
anunciando que como conse-
cuencia de ia presión de las 
tiopas germanas sobre la pro-
vinuia de Possen y Prusia 
Oriental, han caído en podar, 
de las tropas del Beich las ciu-
oaues de Possen, Ttíorn, Gne-
£tn, Hohensaiza y otros luga-
ie<5 de menor importancia. 
Añade el parte que en esía 
región ha sido recuperado casi 
todo el territorio alemán que 
antes formaba parte del Reich. 
—Faro. 
La oposición parlamentaria de los 
EE. UU. se niega a la reforma de la 
ley de neutralidad 
Los Estados de Oslo, están dispuestos 
i deiendérse contra §1 Moqueo eco-
nómico establecido por Inglaterra 
Budapest, 12.— Un comunica 
do del cuartel general polaco in 
forma que las tropas alemanas 
se hallan a diez kilómetros del 
centro de la capital. 
F R A N C 
París, 12. — Comunicado de 
guerra núm. 18 del día 12 df> sep 
tiembre, a las 21 horas: Conti 
núa el progreso sobre el mismo 
frente de ayer, a pesar de la 
fuerte reacción del enemigo, eSpe 
ciaimnto de su artllería. 
n firritorin 
ü 
Bruselas, 12.—La sssuíin del co 
mité permanente económico de ios 
iüstaaos de üsio, ha sido hoy iiUe 
rrumpida para dar a las divei'jas. 
delegaciones ocasión de tr azar sus 
propuestas para la elaboración de 
un pian común. 
oobre las nneas generales de es 
te plan se ha llegado previamente 
a un acuerüo. 
Los circuios oficiosos interesa-^ 
dos dicen que el pian puede cer • 
susceptible cíe contrarrestar ios 
erectos de ia política británica de 
bloqueo, que de otro modo causa-
rla muy serios perjuicios ecoaomi 
eos a loá estados neutrales. Aun-
que la estructura económica de los: 
deferentes estados de Oslo no es i 
homogénea, existe ia resolución 
común de no someterse humilde-
mente a una molesta opresión eco 
nómica, que sena difíciil de justifi 
car. 
Un periódico escribe hoy que , 
los neutrales están seguros de que 
precisamente a consecuencia de 
su neutralidad, les han sido im-
puestas estas trabas comerciales. 
Se cree que la comisión económi-
ca de los estados de Oslo propon 
drá un pacto con los Estados Uni 
dos que asegure a estas potencias 
las materias primas que necetitan 
para sus industrias. 
Oí'OSICJOP;' A LA REFOR-
MA'DE LA LEÍf D E NEU-
JLJKAi.11»AJL> ftiu AMJiiivl 
CANA 
: Wáshmgion, 12.—Un senador 
republicano ha hecho hoy uuas in 
teresantes de^iaraciones sobre el 
debate quo han de tener lugar en 
el Parlamento americano. / 
Según el citado senador, el go-
bierno se expone a que las oposi-
ciones rechacen viclentamentc 
las proposiciones del Presidente 
Roosevelt en^el caso de que el go 
bierno intenté llevar a cabo la re-
forma de la ley de neutralidad. Si 
el gobierno americano se obstina 
en querer reformar esta ley, ios 
debates parlamentarios pueden 
durar hasta el invierno. No cabe 
duda que la oposición parlamenta 
ria va a entablar una lucha abier 
ta contra Roosevelt y esta lucha 
se-rá dirigida por el senador Bo-
rah, que en breve pronunciará un 
disenso por radio, exponiendo al 
país las razones por las cuales la 
oposición quiere mantener en su 
integridad la ley de neutralidad 
americana. 
SUIZA DESMOVILIZA 
L A S DIFICULTADES D E 
INJWKMACION E N INGLA 
T E R R A 
Londres, 12.—La noticia dada 
hoy oficialmente de que tropas' y 
aviones británicos se encuentran 
en Francia, ha servido para demos 
tra Ips serios problemas con que 
tropiezan los periódicos y agen-
cias de noticias, a consecuencia de 
las actividades del nuevo miiniste 
rio de Información y Censura. 
Apenas constituido el ministerio 
retrasó muchas noticias, tan inte 
rasantes como el hundimiento dol 
"Athenia" y detalles de la alarma 
aérea del pasado viernes. Un nue 
vo motivo de preocupación se lesí 
ha presentado a los directores de 
periódicos anoche, euando el mi-
nisterio primero- aprobó que se pu 
blicase el anuncio de que las tro-
pas británicas se encuentran en 
Francia. Antes de una hora, el ci-
tado ministerio dió contraorden y 
a las 2.55 de la madrugada el mi-
nisterio dió finalmente permiso 
parav comunicar la noticia. 
Además de la confusión que produ 
ce esto a los periódicos británicos 
esta actividad del ministerio ori-
gina el temor de que sea dificulta 
•da la propaganda británicá en el 
exterior, por la falta de informa* 
clones, ya que la^ agencias ingle-
-eas de noticias, que por estas exi-
gencias del ministerio se encuen-
tran en posición desventajosa en 
comparación con las agencias arne 
ricanas. L a Agencia Reiiter séñala 
como ejemplo de estos inconvenien 
tes del ministerio de íhíormacicn. 
que mientras todos los periódicos 
de la tarde anuncia Dan a base de 
| noticias no inglesas que los sóida 
1 dos británicos luchaban juntos a 
los franceses, el ministerio de In 
¡ formación, a las pocas horas, dos 
! mentía que las tropas inglesas hu 
i biesen entrado en acinón . 
R U S I A T R A T A D E E V I T A R 
L A L L E G A D A A SU T E S K I 
TORIO D E SOLDADOS PO-
LACOS 
i Moscú, 12.—La concentración 
¡ de tropas que se está llevando a 
i cabo en la Rusia blanca,'es moti-
vada ante la espera de que mien-
ten pasar la frontera los contin-
gentes de soldados poiacos que hu 
yen ante el rápido avance alemán. 
I T A L I A PROSIGUE SU AQ 
TIVIDAD LABORIOSA 
Roma, 12.—El periódico "11 Po 
polo d' Italia" .publica hoy un ar-
ticulo en el que dic& que la consig 
na del pueblo italiano en la actúa 
lidad, es trabajar y callar. E l Du 
; ce ha conseguido que no se parali 
ce la actividad de la nación y el 
pueblo italiano, obedeciendo ciega 
mente la consigna del jefe del go 
biemo, prosigue su-vida laboriosa 
y solo desea n^e se la rolo tran 
quilo. 
AtEMAiNjLii - — . . j JL A 
CONTRA L A INCITACION 
POLACA A L A GUERRA 
D E G U E R R I L L A S 
Berlín, 12.—Las continuas inci-
taciones de las radios polacas a la 
población del país para que haga 
guerra de guerrillas contra Ale-
mania, ha levantado gran indigna 
ción en Alemania. Eote sentimieu 
to públco se refleja especialmen-
te en la prensa berlinesa de esú^ 
tarde, que censura a las autorida-
des de la radio polaca como res-
ponsagles en gran parte de mu-
chos crímenes. 
. L a prensa berlinesa critica tam. 
bien a las agencia» extranjeras 
de noticias, que no han dado ia da 
bida publicidad a las terribles ma 
tanzas de Blomber?. 
Basilea, 12.—Desde hace dos 
dín.s se nota un gran movimiento 
de tropas alemanas en la orilla 
del Rin. 
E l Gobierno suizo ha decidido 
empezar la desmovilización. Han 
sido ya desmovilizados 15.(100 
campesinos, que se han reintegra-
do a sus ocupaciones agrícolas. 
t e«. • se reunió 
Londres, 12.— Anuncia el Mi 
nistro de Informacón que el Go 
berno adopta la» medida-s pertí 
nentes para trasladar desde Lon 
dres a provincias cierto númeio de 
departamentos oficiales que pue 
den muy bien llenar su cometido 
en esao localidades apartadas del 
centro del Gobierno, sin que por 
ello pierdan eficacia los servicios 
hallándose incluidos siete mil em 
pleados do todas las categorías 
en esta evacuación. 
EL MARISCAL GOERING 
CONFERENCIA CON H I Ir 
TLER 
Berlín, 12.—£1 mariscail Goe 
ring ha visitado al Fuhrer en el 
cuartel general en el día de hoy, 
y durante dos horas le ha dado 
cuenta de las actividades d? la 
aviación, de la<s operaciones en 
Polonia, así como de las medidas 
puestas en práctica por el presi 
dente del Consejo de ministros 
para la defensa del Reich. 
Las actividades de la avución 
alema<na en los últmos días ha es 
tado particularmente orientada 
en la región situada al sur de 
Varsovia hasta los Cárpatos. 
E l mariscal Goering dio las 
gracias a las unidades de la avia 
cón por sus ma-gníficas hazañas 
y en nombre del Fuhrer condeco 
ró a varias tripulaciones con la 
Cruz de Hierro. 
A su paso por la antigua Si le 
sia polaca, el mariscal fué sacuda 
do con entusiasmo porcia pobla 
cion alemana de la región. 
POLONIA VA A TRASLA-
DAD A RUMANIA SUS R E -
SERVAS EN ORO 
Bucarest, 12.—ill embajador 
rumano en Yarsovia, ha llegado 
a CKirnovitch, y anunció que no 
piemsia regnesar a- Polonia por 
el momento. 
Se dice que «el ministro polaoo 
de Haciienda ha llegado también 
a la misma ciudad romana. L a 
noticia Se goarda en secreto y 
las autoridades rumanas se nie 
gan a confirmar !a presencia 
del ministro polaco, que según 
las informaciones ha acudido a" 
Rumania para pedir permiso al 
gobierno runiiano a f in de tras-
ladar a Rumania Ins "reservas 
oro polaca?. 
E L " KEPRESEKTAfáTji. • :.^í 
SUIZA WO P U E S E LLE.QAR 
A 5.yiSU&I 
Uenua, 12.—El minásíi'p •.- «jo; 
Suiza en Polonia ha anunciado 
hoy quje le • ha S'ido imnosibie 
llegiar a Lublin, sede actual de 
gobierno poiaco. 
El ministro suizo ^i:1-ha ins-
talado en una local i ¿ad cercá>| 
d)e ia frontera, para • eirierar 
lo.s acontecimientc-s. La.s coma-
•niaaciones entre Berna y el tni-
msjtre suizo-en Polonia, solo 
«on posibles a t ra vé- do F. a ca-
ñe st 
Varsovia, 12.—En los cumba 
tes que se siguen desarrollando 
en las proximidades de la capí 
tal, ios defensores de Vaiaovia 
ha-n rechazado esta mañana to 
dos los ataaues dol enemigo. 
Londres, 12.-33 ha dado 
hoy el siguiente comunicado 
oficial: 
"¿in territorio irancés se ha 
reunido hoy un consejo supre-
mo de Ing.aíerrar y ae Francia* 
La Gran jiretaña ha estado re-
presentada por el primer mi-
nistro, ühamüerlain, y >or el 
ministro de Ooordinación de la 
llcfensa, y la Espublica france 
sa, por el jefe del Gobierno, 
Daladiei", y por el general Ga-
melín. 
Los propósitos da la 'eunión 
han sido facilitar un cambio 
personal y directo de pun¿os 
de vista acerca de la presente 
situación y la adopción de me-
didas que deben llevarse a ca-
bo en un inmediato futuro. 
E n la rsurión quedó plena-
mente confirmada la determi-
nación de Francia y de Gran 
Bretaña de dedicar toda la 
energía de sus recursos a ha-
cei frente al conflicto actual y 
a conceder toda k yuda qu« 
i r 
sea necesaria y posible a Polo-
nia, que tan valientemente es* 
tá resisaendo la invasión de sil 
territorio." 
HOY H A B L A R A OHAM-
B E R L A I N A LOS 
COiVlü^EJS 
Londres, 12.—iil ¡primer ininisl 
tro británico hará mañana en ia 
Cámara de los Coniunus una de-
claración especificando los objeti 
voá que Inglaterra y Fraílela 
quieren alcanzar antes de dar por 
terminada la guerra. D 
La declaración del primer mi-
nisiro será publicada en un libro 
blanco. 
Por su parte, el partido labo*' 
rista hará también una declara^ 
cion desde su punto de vista. 
OTROS D E T A L L E S D E L A 
REUNION 
París, I2.,rr-Daladier, acompa^ 
ñado de dos ayudantes, abandoné» 
el ministerio de la Guerra des-
pués de almorzar, y tomando pla-
za en un Ipotente automóvil del 
ejéicito, salió fuera de la v.cjiial. 
E n la carretera se encontró con el 
general Gamelin y juntos s-3-en-
contraron en un lugar de Francia 
a Chamberlain y al ministro bri-
tánico de Coordinación de la De-
fensa. 
&e acordó ayudar con todas las 
fuerzas posibles al Gobierno de 
Varsovia. 
UN COMENTARIO D E L 
M i N i S I R O D E INFOR-
MACION 
Londres, 12.—La oficina oficial 
británica de información, comen-
tando la reunión del Consejo Su-
premo de Defensa, celebrada eu 
territorio francés esta tarde, di-
ce que el hecho de que este '"on-
sejn se haya reunido ya a os die« 
días de empegar la guerra, aprue-
ba queias relaciones entre los Go-
bierros de Francia e luglataira, 
han sido tan íntimas, que han da-
do lugar al nacimiento de una 
gran confienza mutua. , 
Ciudad del Vaíioano, 12.—El Papa Fío Xil reoib^á paga-
do mañana, jueves, ai nuevo ministro b3!ga on la Santa Sede, 
que presentará sus carias oredenoiales. 
En los círcuJos vaticanos sa oonsidsra probable qu| | 
8. S. aprovehe el momento para pronunGis.1 en la r^a^pcíórf 
del ministro belga un discurso acerca d^ la situación interna-
clonal. Desde luego, queda descontado que el Sumo Pontífice 
haga ahora esfuerzo ninguno para que se declare un armis-
ticio entre los estados beiigarantes. 
KUfó&félA FOHTIFSOA SU FRONTERA CON LA UNION SO^ 
VIETÍCA 
Bucarest, 12—Se activan las fortificaciones de Rumania 
a lo largo de su frontera con Ruste, que hasta ahera s© ha-
llaba sin fortificar. Se envian a dicho sector grandes contin-
gentes do tropas rumanas desde occidente a oriento de la na-
ción y so hacen preparativos para evacuar parte de la pobla-
ción civM de Bucarest, dispenióndoso un onsa/yo de esta eva-
cuación para el domingo próximo. 
ESTAMBUL, 1 2. - S E 
\ CONFIRMA QUE EL VIAJE 
\ DEL GENERAL FRANCES' 
I WEIGAND A TURQUIA, 
INTltESANT 
Jüesease socio capitalista, mí 
niuio cincuenta mil pesetas» 
consntucon sociedad Anóni-
ma en Madrid. Todas garan-
tías. Freíeríble persona inte-
ligente cargo directivo. D in -
janso esta F . V. del Castillo. 
Legión ¡Cóndor, 3 y 5 
OBEDECE A RAZONES Da 
MAYOR iMPOR'fAh CIA 
QUE LÁS PURAMEN i L Díj 
PLOMATICAS Y MILiTÁ 
RES, EN RELACION CON 
DICHA REPUBLICA TUR 
CA. ; 
EL GENERAL WEIDANG 
UNCU EN TRA EN / f r & m 
RA, ESPERA L A OROtN'. 
DE MARCHAR A POLO; 
NIA, DONDE 'ASUMIRA 
EL MANDO EN JcFE 0% 
LAS FUERZAS C O M b A 
TIENTES POLACAS. 
